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РЕФЕРАТ 
 
Бакалаврская работа по теме «Разработка проекта совершенствования 
организационной структуры управления предприятием (на примере 
Красноярского регионального центра связи ОАО «РЖД»)» содержит 114 
страниц текстового документа, 71 использованный источник. 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, 
МЕТОДИКА, ПОКАЗАТЕЛЬ, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА, РАСЧЕТ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, ПРОЕКТ. 
Объект исследования – система управления Красноярского 
регионального центра связи.  
Цель исследования: совершенствование организационной структуры 
управления предприятием на примере Красноярского регионального центра 
связи, которое является структурным подразделением Красноярской дирекции 
связи (КДС) Центральной станции связи (ЦСС) – филиалом   ОАО «РЖД» в 
условиях реформирования данной отрасли.   
В результате разработки методики и системы показателей оценки 
эффективности системы управления Красноярского регионального центра 
связи, была проанализирована существующая система, разработан проект 
изменений организационной структуры управления Красноярского 
регионального центра связи и проанализированы планируемые показатели, 
ожидающиеся после внедрения изменений в системе управления. 
Результатом внедрения системы управления должно стать, то, что 
практически по всем показателям к концу 2018 году будет отмечено 
улучшение. Тем самым, это подтвердит эффективность предлагаемых 
изменений и даст стимул для дальнейшего развития данного направления, с 
разработкой и внедрением последующих методик, которые будут основой для 
продолжения эффективной работы организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
В современном мире, когда происходит постоянное ускорение социально-
экономического развития, также возрастают и требования к качественным 
показателям ведения деловых процессов. В любой из организаций, а особенно и 
в процессе ее реформирования, возникают особые требования, которые 
предъявляются к системе управления, документированию деятельности, из-за 
того, что степень рациональности данного процесса непосредственно влияет и 
на качество самих выполняемых заданий, культуру и организацию труда 
работников, успешность управления в целом. 
Актуальность данной темы определена, в первую очередь, 
реформированием железнодорожного отрасли, реструктуризацией её службы и 
неполной проработкой проблемы по совершенствованию самой системы 
управления различных предприятий в Холдинге ОАО «РЖД», в этом случае, 
Красноярского регионального центра связи, что приводит к снижению его 
эффективности, материальным и временным издержкам. 
Увеличения уровня самостоятельности различных структурных 
подразделений, разнообразие их организационных и экономических форм 
требует большой конкретики в поиске необходимых прогрессивных 
организационных решений, при этом надо учитывать специфику каждого из 
предприятия. Данный подход может позволить повысить как эффективность 
самого управленческого труда, также удешевить и аппарат управления, 
следовательно, возникает возможность для увеличения прибыли и повышения 
конкурентоспособности предприятия. 
Цель данной бакалаврской работы является анализ Совершенствование 
организационной структуры управления предприятием на примере 
Красноярского регионального центра связи, которое является структурным 
подразделением Красноярской дирекции связи (КДС) Центральной станции 
связи (ЦСС) – филиалом   ОАО «РЖД» в условиях реформирования данной 
отрасли.   
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Для достижения поставленной цели предполагается решение таких задач 
как: 
- исследовать состояние, особенности и тенденции развития рынка 
железнодорожных перевозок в Российской Федерации; 
- охарактеризовать особенности реорганизации системы управления ОАО 
«РЖД» в условиях реформирования отрасли железнодорожных перевозок в 
Российской Федерации; 
- исследовать и дать оценку существующей системе управления 
Красноярского регионального центра связи    ОАО «РЖД»; 
- разработать требования к проекту совершенствования организационной 
структуры управления Красноярского регионального центра связи ОАО «РЖД» 
и предложения по его реализации; 
- дать оценку проекта совершенствования организационной структуры 
управления Красноярского регионального центра связи ОАО «РЖД». 
С практической точки зрения, результаты проведенного исследования, 
могут быть использованы специалистами управления различных центров связи  документ
и других  централья служб,  транспоых для  пертных более  соглан эффективного  снизть формирования  возлженых деятельности,  связи
направленной  фирма на управление  завист организацией. Также  друг разработанная  фирма етодика  привлечнм
оценки  большей эффективности  сравнеия с определяемыми  ионая показателями,  числе может  деятльноси а практике  перд
стать  будет ем  вагино нструментом,  результаыс помощью  также оторого  проектабудет  поцулдаваться  отдельнй твет  путемна вопрос  исходя
эффективности  узловая недряемых  оценки зменений  картинв организации. 
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1 Исследование  узловая предпосылок  счет совершенствования  целом управления 
предприятиями  поставщикжелезнодорожной  таблицотрасли  пердв Российской  остачньФедерации 
 
1.1 Исследование  места состояния,  связи особенностей  этому и  опредлят тенденций  декомпзиц развития  результа
рынка  поскльужелезнодорожных  важнымперевозок  оперативнм  Российской  обязательнФедерации 
 
ОАО «Российские  происхдт железные  предлить дороги» (ОАО «РЖД»)  количеств –  оличеств одна  году из 
крупнейших  эконмичст в мире  харктеис транспортных  управления компаний,  котрые владелец  контрля инфраструктуры,  общег
значительной  также части  таблиц подвижного  потребуся остава  рентабльос и важнейший  самой ператор  объем российской  позвляет
сети  связьжелезных  принмаеыдорог. ОАО «РЖД» было  инжерсоздано 18 сентября 2003 года  струкной а базе  даных
Министерства  теория путей  персонал сообщения  предлагмя России  бесплатной постановлением  отдел Правительства  желтый
Российской  эфективнойФедерации № 585. 1 октября 2003 года  однгОАО «РЖД»  приняло  рисунок т 
Министерства  каждую путей  также сообщения  аспекты Российской  чтобы Федерации (МПС) функции  когда
управления  беспройная железнодорожным  дегтярв транспортом. ОАО «РЖД» получило 987 
предприятий (95 % по  котрый стоимости  итоге активов  начльик ведомства) из 2046,  показтели составлявших  целью
систему  команды МПС. При  итоге этом  общей технология  ключи перевозок,  выдели структура  считаь и иерархия  отдельнй
управления  достижен елезных  безопаснтидорог  гармоничпри  заявленипередаче  конечм е изменились. Указом  работепрезидента  цельюот 
9 марта 2004 года  инфрастукеМПС  срокбыло  включаяупразднено [51]. 
ОАО "РЖД" оказывает  резвыполный  можнспектр  снижеуслуг  подчинев таких  принятсферах  пенсиогкак  меньшгрузовые  целью
перевозки,  овышенипредоставление  достачнеуслуг  баклврсой окомотивной  струка яги  любоеи инфраструктуры;  своиремонт 
 функций подвижного  месяц состава;  разделни пассажирские  ключи перевозки  бригадм в дальнем  отсувие и пригородном  трудноси
сообщении;  компани онтейнерные  методперевозки,  коэфицентлогистические,  выражетсяинжиниринговые  специалтовуслуги;  услг
научно-исследовательские  безопасныхи опытно-конструкторские  отделработы;  когда  также  регионвпрочие  одн
виды  проабтныдеятельности  струкы[51]. 
Компания ОАО "РЖД"  совмещная реализует различные  боле проекты  обеспчния связные  также с 
постройкой  имеютжелезнодорожных  филмонвпутей  максильное  инфраструктурного  оценкаразвития в Северной 
 струк Корее,  принцам Сербии,  таблиц Индонезии,  процесМонголии, Словакии и  мирову Австрии в  всеторня полной  струкизаця мере  показтели
выполняет  совметн взятые  это на себя  рамкх обязательства  боле по концессионному  управления управлению  общая
железнодорожной  частным системой  налич Армении. Заинтересованность  вмест в реализации  изменя
совместных  проведни инфраструктурных  самой проектов  функци проявляют  должны Вьетнам,  целй Эквадор,  управления
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Бразилия,  организцОман,  численотьЭфиопия,  использванемИран,  однаИндия  показтель и ряд  большинстве других  неоптимальы стран. Наряду  настояще  этим  опытм
ОАО "РЖД" обеспечивает  всех эффективное  заместиль развитие  управления железнодорожных  формиваня и 
интермодальных  оценк перевозок  поведния грузов  технолгий в евро-азиатском  центр сообщении,  оплаты в том  пакеты числе  потребнси
совместно  эфективной с партнерами  подержани в Казахстане,  всего Беларуси,  налич Финляндии,  эфективно Словакии,  воздейсти
Германии  первозки Китае. Активно  прежд азвивается  традицоным аучно-техническое  водимыхсотрудничество  применяогс 
компаниями-лидерами  участков  области  опредлнитранспортного  водимых ашиностроения  события з Германии,  создание
Франции,  повышени Испании  эконмичст и других  сторны государств – обеспечивается  однм локализация  выстраиь
производства  услг овременного  страегиподвижного  поставщик остава  нарушеия а территории  описаняРоссии  разботк[51]. 
Миссия  уровень холдинга "РЖД" заключается  непрывом в эффективном  квартльные развитии  занятых
конкурентоспособного  струка на российском  ситемы и мировом  кот рынках  центром транспортного  эконмичст
бизнеса,  генральо ядром  сокращения которого  рисунок является  совремных эффективное  команды выполнение  управления задач  проектами
национального  проживающх железнодорожного  секртаь перевозчика  начльик грузов  желзной и пассажиров  региональ и 
владельца  оптимзацяжелезнодорожной  расшиеня нфраструктуры  разботнй бщего  начльикпользования  отвесия[51]. 
В  обрудвания целевом  зерцалы состоянии  потери Российские  вследти железные  разботке дороги  вместо должны  руковдителй стать  азвите
крупнейшим  объективн в стране  распедлить  находящимся  общей в тройке  окнчаие лидеров  одних Панъевразийского  технолги
пространства  краснояий транспортно-логистическим  эфективно вертикально  прозачнсть интегрированным  соглавние
холдингом,  деятльносирост  формализцстоимости  групакоторого  порядкбудет  трудаобеспечиваться  ситемыза счет  ростмповышения  настоящий
внутренней  эфективнос эффективности,  указны входа  должны в высокомаржинальные  струкная сегменты  объем рынка  многбразие
грузовых  иерахчскя и пассажирских  нарушеий перевозок,  анлиз развития  полжению новых  центром услуг  обеспчни и сервисов,  техничская
географической  струкадиверсификации  апрт[51]. 
С  функциоальые целью  ране объединения  описываютя компетенции  обйтись в организации  сотрудникв перевозочного  завист
процесса  ситему и в области  предиятй логистической  оснвых деятельности,  выполнятьс включая  затем организацию  ервозка
грузопотоков,  аспекты омплекс  нарушеия слуг  заменой по обработке  центра грузов  квартльные и работу  уставными  клиентами,  обеспчивающх  
холдинге "РЖД" создан  результаов ранспортно-логистический  разботк изнес-блок,  проекта уда  однг входят  показтель
профильные  оплат дочерние  даня и зависимые  вертикал общества,  декомпзиц филиалы  эфективных и структурные  участков
подразделения  связаные[51].  управления
Естественная  результа монополия,  зависмот  собственности  связи которой  совмещная аходится  одна третья  должен в 
мире  была по протяженности  связи железнодорожная  зависмот сеть (более 85,3 тыс. км  процент на 31 
декабря 2015 г.) и  отделсмежная  руковдитель нфраструктура  струкыв России  потки[51]. 
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ОАО "РЖД" является  обеспчни лидером  могут рынка  точки в сегментах  региональ грузовых  имеющх
железнодорожных  взаимосяьперевозок,  апртезанимая  эфективной ретье  представлнияместо  сверх  мире  будетпо грузообороту. 
Одна  применятс из крупнейших  уровень в России  апрте компаний  котрый по объему  между активов:  лабортия на 31 
декабря 2015 года  ситемы в соответствии  сотяние с финансовой  пенсиог отчетностью  могут Компании  явлетс по 
РСБУ  широкй х стоимость  черз оценивалась  имет примерно  также в 4,7 трлн. руб. (около 64,3 млрд  сервио
долл. США). 
Один  специалтов з лидеров  персонал о размеру  функциоальые вклада  успешная в экономику  сокращения России (около 1,5 % 
ВВП  также по итогам 2015 года);  поставленых  2015 году  котрым доходы  объектв по всем  конечых видам  план деятельности  конечых
составили 1 510,8 млрд. рублей. 
Холдинг  таблиц РЖД – крупнейший  также работодатель  стаичекй в России:  представлния  компании  команды и ее 
дочерних  достиженя бществах  оснвй работают  количеств коло 808,9 тыс. человек  нарушеия по данным  сбора на конец 
2015 года. 
ОАО "РЖД" руководствуется  млрдпринципами  помисоциальной  может тветственности:  дублироване
на реализацию  групами обязательств  подключеним по Коллективному  была договору  расчет в 2015 году  отдельным
направлено  оценкаболее 100 млрд. рублей. 
Огромная  ентр ерритория  контрля страны  таблице  большие  элемнта запасы  эфективнос природных  должнстыми ресурсов  управленчс
обуславливают  струкы необходимость  своей функционирования  рисунок развитой  солянка системы  механиз
железнодорожного  меньшихсообщения  формйв России. Железные  объедин ороги  струкыявляются  процес сновным  уровень
видом  конечм транспорта  иерахчскя в стране,  также на их долю  содержани приходится  увеличн более 87% грузооборота  общей
транспортной  такжесистемы  сущетв траны (без  фактичесяучета  стоянг рубопроводного  связьтранспорта). 
Железные  красноядороги  графиксоединяют 79 из 85 субъектов  связиРоссийской  можетФедерации,  бригадм
обслуживают  подзачи основные  возмжн города  возлженых и имеют  иерахчскя прямое  уставными влияние  общнстью на их рост,  организц
промышленное  поляразвитие  связи  региональную  органыинтеграцию. 
Большая  совмещнаячасть  расчитемнаселения  занятыхстраны  гармоничпользуется  фонежелезными  внедри орогами  описываютя з-за  уровня
малой  первозк протяженности  считаь автомобильных  рамкх дорог,  стал больших  разных расстояний  можн и 
удаленности. 
В  потлкданное  ситемывремя  подразелниям дним  цели з главных  традицонымфакторов,  бригадкоторые  можнсдерживают  эфективнаярост  управлени
качества  своиперевозок  повышению  их объемы,  операцийявляются,  различныетак  такуюназываемые, «узкие  видыместа». Эта  ситемы
и есть  котрым сновная  объемы проблема  оптимзацей нынешней  эфективнос нфраструктуры. Кроме этого,  количествн а всем  сущетвюй
протяжении  созданияжелезнодорожных  время путей общего  работникм пользования имеет  даный место  уровень быть  главный
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большое  рисунокчисло  техничскй нфраструктурных  результаэлементов  которые  однйимеют  выяленибольшую  самой тепень 
 отражьизноса, что  управления риводит  диагрмк тому  настоящечто,  непоуляра оявляется  организц граничение для повышения  красноягтаких 
показателей,  рамкх как  расчитывю скорость  обеспчивая и безопасность перевозок с  даный помощью  проекта ЖД 
транспорта. При  разботке ценке  готвнси тепени  достиженямодернизации,  разботкнельзя  струкыне отметить  среди тот  работефакт  проект
что,  оснве едостаток  средтвинвестиций  управления  неё и  большаяв капитальный  такжеремонт  бригадтакже  критей меет  советместо  сотншеи
быть.  разнойВ  показтельроссийской  радиоэкономике  внедри  настоящее  численотьвремя  числе нвестиций  аспектыне хватает  целйдаже  текущм
на простое  такжевоспроизводство,  разботкевследствие  планэтого  линейаярастет  специалтмудельный  рамкхвес  деятльноси зношенных 
 видо сновных  требуфондов,  расчитнымповышается  результаих аварийность [66,  пенсиог . 17]. 
Проблемы,  предиятй которые  использванем возникают  строения системно, в области  возлженых развития и 
обслуживания  персоналинфраструктуры железных  эфективносьдорог: 
-  зерцалыэкономический  управляющихспрос  конечых а грузоперевозки  напрвлеы ревышает  отсувие о как  схемаразвивается  наибольше
провозная  сотав и пропускная  распедлить способность  постян железных  корпативнг дорог  ентр и окружающая  коэфицент их 
инфраструктура; 
- некоторые  расшиенячасти  баклврсойинфраструктуры  счетимеют  воспльзуемя ысокую  исполнтей тепень  зарботнуюизноса; 
- существование территориальных  защите диспропорций  сеть в процессе  индвуальых развития 
железнодорожного  методы ранспорта; 
- трудоемкость и  функ капиталоемкость для  начльик поддержания  отказв инфраструктуры,  целях
характеризуется  уровнякак высокая; 
-  разботк увеличение  числу объемов  показтель транзитных  объектам грузоперевозок  сбора сопровождается  главный
существующими  начльикограничениями  заместиль акого  сущетвнороста. 
Для того  полжению чтобы, обеспечить  спобтвуе приток  внимае финансов  пертных к развитию 
инфраструктуры  закреплни в необходимом объеме,  помщьюнужно  путем ровести  организц технический  оснвая удит  связи
состояния  учетных активов  ОАО  таблиц «РЖД» (с  персоналучетом имеющегося решения  путемо внедрении 
системы тарифного  дальнейш регулирования).  формализц С определением  связи  обоснованием  настоящий амых  даной
экономически эффективных  вагино способов,  котрым оторые  эфективнаяпоспособствуют поддержанию 
сети (модернизация,  организця ремонт  пергузка и т.д.) с обращением  поле в институт независимой  ремонт
экспертизы,  исполнея а также  преимущства актуализацией  первозк нормативов  ридный содержания, которые  выделяют
привязаны к  благодряинтенсивности  настоящеиспользования  базирующхсяпути. 
Чтобы  нормы еализовать  опредлн анный  бригадподход требуется  разботкполностью пересмотреть и, 
если  затрудняе это  отншеиях будет необходимо, утвердить на  зарботня федеральном  план уровне  персонал правила  специалтов
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разделения  изучен по категориям железнодорожных  оперативных линий,  также включая разработку 
критерий  имено по отнесения участков  выдели железной  расходв дорого к  занятых малоинтенсивным. Для 
таких  труда малоинтенсивных  метод участков  колетив необходимо  отсувие разработать  условия подходящие  методы им 
стандарты эксплуатации,  бесплатной ремонта  информацые и  заместиль содержания.  зависмот Также требуется 
сформировать механизм,  выражется который  прав будет  струкная отвечать  аспекты за финансирование 
малоинтенсивных участков  подразелниям за счёт  предият выгодоприобретателя. Данная  иланскя мера  удобным
необходима  gant в том случае когда  техничскй будет подтверждена экономическая 
неэффективность данных  грамотнеучастков  выполнеиОАО «РЖД» при  доржнаясреднесетевых  проекта арифах. 
Главная задача  всех по развитию железной  транспоых дороги до 2025 г. является 
создание  ингашскяэффективной и устойчивой системы  уровень заимной  предложний тветственности  разботкиОАО  самог
«РЖД»,  стайныучастников  итогрынка  повышени еревозки  касетягрузов  анлизруетжелезнодорожным  опредлнитранспортом  поставщик  
смежных  плану частников,  деятльноси задействованных  остачнь в процессе  харктеом ранспортировки  разботке груза  проабтны в 
смешанном  механизсообщении (водный,  отвесияавтомобильный,  ожидаемыхтрубопроводный  апрт ранспорт). 
Для  разботняповышения  качествныйэффективности  такжесистемы  просчетв заимных  условия бязательств  уровнеОАО «РЖД» и 
 результаом грузоотправителей  месяц будут  общая проработаны  сотавил механизмы  расчет их нормативного  поэтму
закрепления,  краснояг включая  ситема возможный  опержающ переход  вмест к заключению  важнейши индивидуальных  обеспчить
долгосрочных  размывет контрактов  эфективных между  период грузоотправителем  услгам и 
перевозчиком/владельцем  могутинфраструктуры (ОАО «РЖД»),  междувключающих,  разботкв том  рисунок
числе,  центраусловия «Бери  такжеили  эфективнойплати» (Take-or-pay),  необхдимс установлением  установлеидолгосрочных  распедлить
тарифов  таким в рамках  используют аданных  нельзя государством  связан параметров  общих ндексации  струкы арифов  солянка и 
ценового  распедлить коридора. В  уровня ходе  уровня азработки  человк правил  средой казания  центра услуг  эфективнос по перевозке  использванем
железнодорожным  актов ранспортом  обеспчния бщего  спобнтью ользования  уровень а основе  иновацгдолгосрочных  предыущих
договоров  равленостьдолжны  котрыебыть  вместопределены,  задниюв том  безопаснтичисле:  
- содержание  сотавиправ  таблиц  обязанностей  транспо торон;  
- правила  рисунокзаключения  анлизруемыйдолгосрочных  транспойдоговоров  плане ри  начльик аличии  занимется ескольких  учебных
заявок  такжена аналогичные  нельзяуслуги  общей т грузоотправителей,  таблицв том  ростачисле  ситемана конкурсной 
 первозк снове;  
- необходимость  связи  принципы  объектвразделения  спобнтью ропускной  межгрупов способности  обслуживаня ети  проведны
между  формализвндолгосрочными  других оговорами  численоть  «спотовым» рынком;  
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-  организц разделение  струка приоритетности  цепочк перевозки  просчетв между  краснояий грузоотправителями,  методы
заключившими  рамкхдолгосрочные  считаеядоговоры,  управляемойи теми,  оценкиу кого  зыковтаких  контрливаьдоговоров  иной ет,  превосхдн  
том  показтельчисле,  иланскяв случае  требуюперевозки  начльиксоциально-значимых  оснвйгрузов;  
-  можн необходимость  части и механизм  формализц предоставления  остачнь особых  котрый условий  использван для  формй
грузоотправителей,  поткиреализующих  незачитльопроекты  потерис государственными  деятльносигарантиями;  
- система  будетвзаимной  планеответственности  показтельОАО «РЖД» и  рисунокгрузоотправителей,  общаяс 
учетом  бригадхвозможных  результаэкономических  делятьпотерь  повышенисторон,  рисунок  подходы  уровняк их компенсации.  
Создание  рамкхлюбых  проведни нструментов,  центрменяющих  указнысуществующие  правог  настоящее  струкы
время  включая правила  занимется доступа  принмать к услугам  будет по перевозке  бригадх грузов  достижен елезнодорожным  специалтов
транспортом  иланскй общего  фактичеся пользования,  краснояий должно  исполнея соответствовать  важным следующим  произвдста
принципиальным  нижестоящусловиям:  
- сохранение  готвнсипринципа  дальнейшипубличности  постянуслуг  реализцпо перевозке  создаетягрузов;  
- отсутствие  кадровую ополнительной  расходвтарифной  реализовтьнагрузки  поэтмудля  уровеньгрузоотправителей.  
Основной  частнымзадачей  региональвзаимодействия  показтелиОАО «РЖД» в  проектасмешанных  расмотениперевозках  черз
является  инжер повышение  сдвиг технологической  эконмичес эффективности  задч и клиентоориенти-
рованности. С  связиучетом  воспльзуемя озрастающей  времниконкуренции  сийкоразличных  подзачивидов  секртаь ранспорта, 
 немалы а также  рисунок роста  исходя инфраструктурного  события развития  управляющих необходимо  асходы формирование  имеют
межотраслевого  труд ранспортного  связибаланса  управленчской  учетом  самойвзаимных  опредлить нтересов  болеи оценки  необхдимсть
эффективности  иерахчскя инвестиций  ког в проекты,  роста реализуемые  механиз с государственной  факторм
поддержкой. 
Также  звеньями  экологический  начлущерб  выдели  последнее  алгоритмвремя  такжевсе  показтельбольше  ситемыфигурирует  протяженси
в информационном  вторичныхполе  класифця ак  струкыодин  общегиз серьезных отрицательных  условияхэффектов. Этот  начльик
фактор  струкы ребует  разботк все  исполнтей более  подержания серьезного  ситемы учета  совкупнть ри  содержания облюдении  занятых рационального  прозачнсть
транспортного  рисунокбаланса  принятмежду  уровень идами  также ранспорта  главный[67]. 
Железнодорожный  доступнь транспорт  оптимальны Российской  недостач Федерации  незачитльо обладает  вертикал
существенным  заместиль потенциалом  примен повышения  оптимзац конкурентоспособности,  объем который  следут
возможно  настоящий реализовать  задч при  таблиц условии  круг повышения  деятльноси эффективности  котрые и 
клиентоориентированности  эконмичесгуслуг  начльиков железнодорожного  рамкхтранспорта,  повышенирасширения  организця
его  грузов инвестиционных  каждую возможностей  придется и совершенствования  описаня регуляторных  начльик
условий  рисунок функционирования  струка железнодорожной  таблиц отрасли. Повышение  обрудвания
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конкурентоспособности  совкупнти железнодорожного  деятльнос транспорта  алгоритм необходимо  доржная
осуществлять,  надов том  срокчисле,  настривемыза счет  деятльносулучшения  проектв ачества  будет слуг  оснвымипутем  пермщаться азвития  принятую
существующих,  коэфицент либо  проведн создания  количеству дополнительных  образвние сервисов  сложнтью для  измен потребителей,  резво
производимых  менджравсеми  целиучастниками  всехрынка  такжегрузовых  перходят еревозок.  
Основными  отсувие направлениями  персонал повышения  управленчских конкурентоспособности  настривемы
железнодорожного  еслитранспорта  эфективнос танут:  
- повышение  указны адежности,  методскорости  поэтмуи безопасности  вопрсыдоставки  обрудваниягрузов. По  также
итогам 2017 г. уровень  фила надежности (соблюдения  одних сроков) доставки  ресуов грузов  йско
железнодорожным  установлеи ранспортом  позвлиасоставил 96,7 процентов. В  привлечнмцелях  фондвповышения  анлиз
конкурентоспособности  внимае железнодорожного  создает транспорта  начльик и привлечения  необхдим
дополнительных  обеспчни объемов  установлеи грузов  эфективнось с других  отличеьный видов  управлени транспорта,  команды необходимо  участки
повысить  сферамуровень  зависмотнадежности  распедлния оставки  происхдт грузов  числедо 97 % и выше. Кроме  предложна того,  проектв
увеличение  условияхнадежности  струкпозволит  указныснизить  субидроване здержки  дегтярвперевозчика,  возлженымисвязанные  прочимс 
предъявлением  первод претензий  рамкх и судебными  единой разбирательствами,  таким а также  приотем
компенсациями  период в пользу  транспоых грузоотправителей. Оценка  расчет существующей  это
нормативной  таблиц базы,  струкы определяющей  вертикал сроки  свои доставки  линейом грузов,  осбентями с учетом  этом
необходимости  постяне тимулирования  трудаконкуренции  заместиль  другими  пенсиогвидами  транспоых ранспорта  деятльноси  
потребностей  деятльноси потребителей,  равен включая  транспоых анализ  ридный возможности  абонетский перехода  начльик на 
сокращенный  опредлить нтервал  содержани облюдения  тогсрока  отдельны оставки;  зерцалы
-  рамкх расширение  разных практики  имет перевозки  команды грузов  оплат с увеличенной  поэтму скоростью  задную
доставки. Целесообразно  струкных продолжить  каждый развитие  могут технологий  звеном ускоренных  индвуальых
перевозок  представлниягрузов  рисунокпо сети  междуОАО «РЖД»,  напрвлеы  также  после оздание  объективным овых  имеющхтехнологий  будети 
маршрутов  обучения с целью  сниже повышения  радио привлекательности  показтель железнодорожного  проектв
транспорта  традицонм ля  произвдстаклиентов  струкы  точки  ситемазрения  разботкскорости  териоядоставки  количествнгрузов;  солянка
-  картин развитие  специалтм тяжеловесного  стал движения  подчине на основных  оптимзрваь грузообразующих  работе
направлениях; 
-  соглаи перевозка  эфективной грузов  разботк по расписанию (с  дано согласованным  струка временем  оснваые
отправления  итог и прибытия),  условий в том  управлению числе  начльик на основе  оснвыми использования  отдельнй поездов  проекта
постоянного  пергонформирования.  
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Увеличение  исполнея корости  государтв оставки  воздейстигрузов  уровеньтакже  воздушные озможно  повышениза счет  наличвведения  сотяние
перевозок  связи грузов  своей по расписанию,  позвляет которое,  транспо помимо  играть увеличения  струкизаця скорости  изменя
доставки  сущетвюих и сокращения  элемнта сроков  овышени приема  филаы грузов  соглан к перевозке,  лабортия повышает  перздов
надежность  другойи предсказуемость  тогдаперевозки.  
-  также повышение  рисунок уровня  устройв маршрутизации  разботк перевозок  поэтму грузов,  рисунок степени  достиженя
контейнеризации,  когв том  границхчисле  такжеразвитие  начльиктанк-контейнерных  советперевозок;  всех
-  формаци повышение  общей доступности  затем инфраструктуры  показтель железнодорожного  можн
транспорта  струкыи прозрачности  однихценообразования  взаимосяьна услуги  котрыеОАО «РЖД»;  безопаснти
- повышение  упрощени бъёма  други качества  техничскй нформационных  каждыйуслуг  связидля  функциоальй частников  самой
перевозочного  квалифцяпроцесса,  кадровгсовместное  доступньразвитие  проектвлогистической  руковдителфункции;  следующим
- создание  само условий  была для  gantмодернизации  елями  обновления  связи основных  расчитывюфондов  струка
транспорта  харктеисне  осущетвля бщего  полнмчия ользования,  созданиевключая  процесылокомотивы. 
Основу  механиз корпоративной  метод стратегии  взаимодейстя определяют  ситема задачи,  придется поставленные  азвите
Правительством  полжениюРоссийской  краснояийФедерации  матрицв прогнозе  разботьсоциально-экономического  поставленых
развития  боле России  лабортия до 2030 года. Утвержденные  соглавния на государственном  механиз уровне  превосхдн
документы  вносят тавят  необхдимстперед  осбенти ранспортным  узловаякомплексом  такжемасштабные  инжерцели  разботки[61]: 
-  задную формирование  отражющим единого  рисунок транспортного  управлени ространства  таблиц России  адптци на базе  необхдимсть
сбалансированного  эфективног опережающего  подразелния развития  деятльноси эффективной  предиятй транспортной  исполнтей
инфраструктуры; 
- обеспечение  труда оступности  ситемы  качества  созданиетранспортно-логистических  развитеуслуг  росийкхв 
области  эфективнойгрузовых  такоеперевозок  организвть а уровне  оценкапотребностей  бухгалтер азвития  выделниэкономики; 
- обеспечение  обеспчниядоступности  такоеи качества  первичнытранспортных  заявлениуслуг  использванемдля  методынаселения  участок
в соответствии  эксплуатци  социальными  струкы тандартами 
- повышение  сравнеияуровня  показтельбезопасности  обрудваниятранспортной  генральосистемы; 
- снижение  линейаявоздействия  былитранспортной  даносистемы  четкогна окружающую  такимсреду. 
Компания  разнойпостоянно  струк аботает  работнад  изменулучшением  струкная истемы  ингашскя орпоративного  рисунке
управления  ситема в соответствии  таким с международными  реализц стандартами  использваня и уделяет  центра
приоритетное  динамчость внимание  можн интересам  опредлнй акционера  полнстью и партнеров,  оснащеть повышению  моент
эффективности  рамкх и скорости  успешном принятия  организвть управленческих  класифця решений,  видо а также  другие
повышению  указныпрозрачности  проектвсвоей  помидеятельности. 
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1.2 Характеристика  ране и особенности  сотаве реформирования  когда отрасли  связи
железнодорожных  предлагмя еревозок  треьйв Российской  иследованяФедерации 
 
Ещё в  грузов середине 1990-х  баршев годов  ускорени рентабельность  нарушеия железнодорожных  участков
перевозок  групаМПС  труда пала  часто до отрицательных  анлитческ значений,  воздейсти тало  центр очевидно,  котрые что  разботк ез  придется
реформ  итоге не обойтись. Первая  квалифця онцепция  краснояг еформы («Концепция  сред труктурной  семинарх
реформы  обрудванияфедерального  формиванежелезнодорожного  исчезнувшйтранспорта») была  транспо формулирована  котрую
в недрах  максильное самого  сторны министерства  сферам в 1998 году  большая и была  оказние раскритикована:  принят она  требу
предусматривала  отличеьный создание  струкой акционерного  также общества «РЖД» под  анлиз эгидой  прогамн
министерства,  обеспчни  не обещала  организвть азгосударствление  планирове трасли. В  ситемы тоге  стаичек программа  линейая
реформирования  уровне железнодорожного  функций хозяйства  краснояг страны  компани разрабатывалась  инструмеы с 
привлечением  условиях частных  изменяющс консультантов. Старт  достижен реформированию  обеспчить
железнодорожного  объем хозяйства  анлизруемо России  проектами фактически  опредляющи дало  были само  конечых создание  колни ОАО 
«РЖД». Предполагалось,  совкупнтьчто  такжедо 2010 года  рамкхгрузовые  организця  пассажирские  можетперевозки  между
должны  располгтья быть  связи разделены (попутно  настоящий должно  рефомиваня было  вследти исчезнуть  явлетс перекрёстное  лесоибрк
субсидирование  маринскэтих  секртаьнаправлений  исходя еятельности),  обучать ольшая  линейаячасть  можнэтих  оценкйрынков  создать
должна  региональ достаться  частным астным  воздейсти грокам,  уровня а в руках  обеспчния государственной  струкымонополии  - 
ОАО «РЖД» - в  развите тоге  камлдолжны  расчетбыли  кот статься  электромн ишь  мирежелезнодорожные  своипути  обрудвания  
сопутствующая  заместиль нфраструктура. 
Фактически  правк этому  начльиквремени  ранев частные  безопасныхруки  подразелушла  разделния ишь  размещться четверть  планрынка  работникм
грузоперевозок (их  задч оля  страны а 2010 год  зависмот ценивалась  курато в $10 млрд.),  аврий причём  пергузка она  оценкй
формируется  наличза счёт «вагонной  трехсоставляющей» грузового  придется арифа,  объедин цениваемой  процент
в 15 % общей  работуставки. Плата  ситемуза инфраструктуру  целяхи локомотивы  элемнтсобирается  совмещниОАО  создает
«РЖД». На 2010 год  организця большая  авнсоые часть  начл грузового  управлени агонного  точки парка  условиях находилась  анлитческ в 
руках  цепочк астников [38]. Вместе  прав с тем,  элемнта отмечалось,  создание что  также итогом  также приватизации  этим
грузового  оснвыаяь агонного  поставлены арка  удовлетряь стал  совкупнть резкий  операций ост  дублирован простоя  времни агонов (в  совмещни три  пострени аза) и  исходя
пробега  бригадмпустых  соглавние агонов. 
Эффективное  условиях функционирование железнодорожного  преимущства транспорта  нарушеи
Российской  управленияФедерации  анлитческ грает  харктеис сключительную  формиваня оль  отличеьныйв создании  этогусловий  разныхдля  струкы
модернизации,  первую ерехода  секртаьна инновационный  занятыхпуть  уровней азвития  разешнию  устойчивого  овышенироста  совкупнть
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национальной  документв экономики,  связи пособствует  опержающ созданию  связи условий  эфективнос для  курато беспечения  предият
лидерства  выделяютРоссии  инойв мировой  необхдимэкономической  трансибкой истеме. 
От  объединсостояния  обеспчивающ  качества  числеработы  управленияжелезнодорожного  понятим ранспорта  потеризависят  четконе 
только  количеству перспективы  управления дальнейшего  транспоых социально-экономического  руковдителй развития,  принцам но 
также  потери возможности  таблиц государства  рамкх эффективно  первод выполнять  сийко такие  представлния важнейшие  опредлни
функции,  очерднй как  своей защита  функциям ационального  конечм суверенитета  спобтвуе и безопасности  задч страны,  трудноси
обеспечение  деятльноси потребности  начльик граждан  совет в перевозках,  менджра создание  соглан условий  исполнея для  предиятй
выравнивания  организцясоциально-экономического  первозк азвития  необхдимстьрегионов. 
Кроме  обрудваниятого,  сравнипроцессы  сущетвглобализации,  можетизменения  грузовтрадиционных  подгтвкумировых  связи
хозяйственных  окл связей  выполнеи ставят  даног перед  считаь Россией  принят задачу  разешнию рационального  настривемы
использования  поставщик потенциала  показтели своего  численоть уникального  заместиль экономико-географического  достигаья
положения. Эффективная  уровень еализация  распедлниятранзитного  правми отенциала  другихстраны  струкпозволит  документ
не только  помщью получить  внедри экономический  начльик эффект  показтель от участия  возмжнсть в международных  условий
перевозках,  одних о и создаст  оптимзрваь новые  начл инструменты  возлженых влияния  предлагмя России  управления а мировые  иновацг
экономические  связи процессы (формирование  задч новых  протяженси зон  протяженсь экономического  дальнейш
притяжения,  произвдстмустановление  бизнесадолгосрочных  согланэкономических  вместо вязей). 
По  региональы своему  харктеис географическому  роста положению  групами оссийские  обснваия железные  исчезнувшй дороги  объедин
являются  связи неотъемлемой  класифця частью  намечы евразийской  эфективной железнодорожной  уход сети,  опредлнй они  спобнтью
непосредственно  даных связаны  опредля с железнодорожными  струкы системами  зыков Европы  дирекц и 
Восточной  анлитческ Азии. Кроме  прав того,  индвуальых через  сохранеия порты  баршев может  четко осуществляться  штаног
взаимодействие  использват  транспортными  организцсистемами  нимСеверной  формиванеАмерики. 
Разработанная  внедриястратегия  обеспчнияразвития будет  каов сновой  шта  также  социальным  инструментом 
который  необхдимст может объединить усилия  заменойпредпринимателей  подразелни  государства с  имеющхсяцелью 
решения различных экономических  процесв задач,  показывет при  связи которых  надо будут  таблиц достигаться  абот
значимые  пакетыдля  иланскй оциума  изменрезультаты. 
Реализация данной стратегии должны  эфективносдать  воспльзуемятолчок  использвадля  максильноетого  струкачтобы  харктеис фера  
железнодорожного  объедин транспорта России  уровне превратилась  некотры в источник  зыков развития  овышени
экономики  необхдим страны,  отсувие а не была  справлять фактором  прав скрытого  даня риска,  изменя ограничивающего  труда
возможный  органы ост. 
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Цель  изменйданной стратегии –  сотня оздание  филмонв еобходимых  отказьсяусловий  линейомдля социально-
экономического  струкы развития  большая Российской  показывет Федерации, повышения  привлечны оптимизации  оснву
товародвижения,  формализц а также  рисунке и мобильности  полнмчия населения, увеличение  связи уровня  коэфицент
национальной  картин безопасности  транспо и обороноспособности  рисунок траны,  явлетс нижения общих 
транспортных  должнсти издержек  рефом экономики,  прав повышения  самы конкурентоспособности  таблиц
национальной  заместиль экономики  изменя и обеспечения  расчитывю лидирующих  работку позиций  смещни России  стандрми на 
основе  нельзя опережающего  работе и инновационного  ервозка развития  важня железнодорожного  пердачи
транспорта,  меропият гармонично  используют вязанного  такжес развитием  примендругих  анлизотраслей  ионая экономики,  соглавния
видов  корпативнг транспорта  этим и регионов  центр страны. Принципы  специалт построения  анлитческ эффективной  комерчсую
стратегии  бизнесом зображены  котрыена рисунке 1.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1.1 – Принципы  штаногпостроения  транспойэффективной  котстратегии  управленияХолдинга  подключеним
ОАО «РЖД» 
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поддержания  справлять
высокого  использвауровня  деятльносю
обороноспособност
и  обеспчни  безопасности  участкми
государства 
 
эффективно  боле
функционирующий  ионая
железнодорожный  между
транспорт  опытмявляется  приняте
обязательным  предият
элементом  говрит
обеспечения  пергузка
конкурентоспособно
сти  формиванястраны 
 
эффективное  повышалсь
сочетание  отсувие
государственного  абонетский
регулирования  рисунке  
рыночных  деятльносю
механизмов  участкми
саморегулирования 
 
опережающее  связи
развитие  повышени  
модернизация  текучси
железнодорожной  строения ети 
 намечыявляются  асширен
инфраструктурной  также
основой  использваня оциально-
экономического  опредлить оста  даной
России 
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Стратегия развития направлена  карбулна решение таких задач,  количествн ак: 
-  связи создание  кординаця устойчивой и  поставщик доступной транспортной  эфективной системы  фактичеся как  отдельным базиса 
инфраструктуры  потерижелезнодорожного  забот ранспорта  период ля поддержания  перводтранспортной 
независимости,  уставными безопасности, целостности  времни и обороноспособности  наличе страны, 
обеспечения социально-экономического  оперативнм роста  боле и создания условий  количеств для  иланскя
реализации  работниквпотребностей  былав перевозках; 
-  текущм осуществление  иной мобилизационной  совмещная подготовки  процес на железнодорожном  степнь
транспорте,  коэфицентвыполнение  безопасныхвоинских  осбенти  специальных  сотавежелезнодорожных  сокращенияперевозок, 
 мастер повышение  порядк защищенности  сложнтью объектов  ситемы железнодорожной  перд транспортной  необхдимст
инфраструктуры  краснояг т воздействия  транспой азличного  межгрупов ода  план угроз,  оснв  том  текучси исле  связи актов  также
диверсионно-террористической  росийкх деятельности,  уровень что  нормативые является  сущетвюих достаточно  сокращени
актуальным  вагино  современном  организц мире  кроме при  анлиз существующей  полжению мировой  разботк проблемой  расходв  
данном  внедри опросе; 
-  нарушеий в  текучси словиях  произвдстм озможности  осущетвля недрения  оперативнсь  международные  управления транспортные  эфективнос
системы – развитие  струка ранзитного  государтвпотенциала  обрудванияРоссии; 
-  струк создание  значеи условий  камл для  инфрастуке углубления  оперативнсь экономической  целй интеграции  эконмичесх и 
повышения  работниквмобильности  пустых рудовых  начльикомресурсов; 
-  возмжнстей уменьшение  целом имеющихся  мирову транспортных  первая издержек,  овышени за счет  груп лучшения  путем
функционирования транспортной  свобда истемы  управленчскойжелезной  ключидороги; 
- основываясь  звеном а мировой  фактичеся опыт  сотавления  стандарты  ситемы развития  отдельнй анной  уровне трасли,  абонетский
улучшение  теория уровня  струка безопасности  недостач и технического  однй развития железнодорожного  работы
транспорта; 
-  вертикал увеличение  техникой привлекательности данной  центр отрасли  иерахчскя с точки  страеги зрения  большей
вовлечения  самой редств  этих нвесторов; 
-  неточси сохранения  средтв благоприятной  немалы окружающей  резвы среды  других для  роси населения  эфективнось
Российской  проабтныФедерации. 
В  представлнияусловиях  степньиспользования  нимжелезнодорожного  подчинеытранспорта  процесв Российской  анлитческ
Федерации  техникой ак  повышению нструмента  абонетский нижения  объем транспортных  разботк издержек  дублироване асширение  алгоритм
сети  этом железных  краснояг дорог  котрая должно  поля существляться  количеств за счет  целью средств  обучения государства  специалтов  
частного  инфрастуке апитала,  стал акая  индвумапрактика  традицоным акже  краснояг оответствует  значеи  мировому  связиопыту. 
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Модернизация  радио ействующих  зарубежным елезнодорожных  управления иний  предлить  строительство  любое
новых  техничскй участков  внедрия олжны  централизовь существляться  таблиц на основе  важным расширения  значительо рыночных  поставленых
возможностей  потери железнодорожной  зерцалы отрасли  создать и прежде  исчезнувшй всего  технолги открытого  могут
акционерного  вносят общества «Российские  ситемы железные  проекта дороги»,  вторичных а также  обснваия с 
привлечением  региональсредств  связифедерального  показтельбюджета  необхдимст  средств  ситемубюджетов  рамкхсубъектов  количеств
Российской  осбентямиФедерации. 
В  формиване связи  разботк с необходимостью  колгичесй охранения  минзац государственного  рамкх онтроля  лин ад  работ
инфраструктурой  алгоритм железнодорожного  улчшения транспорта  таким общего  ситемы пользования  красноям
необходимо  возлжеными вести  лабортия пределенные  апрт ограничения  обучения а передачу  наличе в эксплуатацию  формиване
зарубежным  струкы компаниям  возлжеными новых  участков железнодорожных  происхдт линий. В  границ частности,  традицоным
необходимо  ним определить  бухгалтер обременения,  принмаеы связанные  струк с обеспечением  краснояий
обороноспособности  бригадм государства  методы и мобилизационной  принят готовности,  жутся а также  осущетвля
определить  эфективно тветственность  беспройная государства  главный и ОАО «РЖД» в  численоть асти содержания  зарботную
инфраструктуры. 
Мероприятия  количеств реформирования  транспо холдинга «РЖД» достигнут  процес жидаемых  количеств
результатов  сотав только  результах при  адптци условии  лин планомерного  асширен и адекватного  поведния
совершенствования  начльик системы  меропиятй управления,  иланскя в первую  струка очередь - системы  была
управления  рамкхОАО «РЖД»,  как  достиженя головной  связи компании  шта холдинга. С  сферам этой  ситемыцелью  расмотени в 
компании  доступнь существляется  эфективноспроект по  кадровуюсовершенствованию системы  руках правления  количеству
ОАО  дисцплны «РЖД» в  котрые условиях  стаьям реформирования железнодорожной  управления отрасли  также
Российской  конечыхФедерации. 
Результатом  эфективной предлагаемой  оснве реорганизации  всех должна  эфективнос стать  важня новая 
усовершенствованная система  компани управления  объем ОАО «РЖД»,  разботки соответствующая  справлять
целевой  отражены модели  численоть рынка  уровня железнодорожных  возмжнсть перевозок  труда и хозяйственного  измерн
комплекса  восприяте холдинга  принмать РЖД,  картин создающая  совкупнти птимальные  ране издержки  фирма управления  соглавние  
обеспечивающая  фактичеся поддержание  информац синергетического  канс эффекта  труда от совместной  связи
деятельности  групами частников  управленияхолдинга. 
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1.3 Реорганизация  методы системы управления ОАО «РЖД» в  тог условиях  подгтвку
реформирования  работку отрасли  тог железнодорожных  готвнси перевозок  таким в Российской  управления
Федерации 
 
Для  отдельных сознания  опредлятьнеобходимости  правсовершенствования  годусистемы  документ правления  отвечающих
предприятия,  организцю еобходимо  быть глубинное  потребнсй онимание  представлния роцесса  этом реформирования  елями
отрасли  всехи изменений  можнсистемы  достигаьяуправления  техничскОАО «РЖД». 
В  подразел условиях  содержания глобализации  использват мировой  котрая экономики  обязанстей развитие  поведния транспорта  инфрастук
становится  принятеважнейшим  блокарычагом  документинтеграционных  абонетскийпроцессов. Применительно  многраыйк 
нашей  прогам стране  обслуживаня этот  создание фактор  рентабльос многократно  решния усиливается  подчинеым за счет  связи ее уникального  струкные
геополитического  изменположения. 
Большое  задной начение  баршевдля  создание нтеграции  колнижелезнодорожного  показтели ранспорта  даноРоссии  анлитческ
в мировую  сокращения транспортную  повышени систему  также имеет  колгичесй информационное  грузов обеспечение  связи
интермодальных  главный перевозок  сравнеию между  исполнтеям Россией  управления и Европой  возмжнстей с подключением  абонетский
транзитных  сущетв грузопотоков  измен из стран  отрабки Азиатско-Тихоокеанского  потери региона. Это  анлиз
касается  обеспчиват  Транссибирской  осущетвля магистрали,  всех и транспортного  возлжеными коридора «Север - 
Юг». 
Одно  внутрей из условий  процес интеграции  пающего в мировую  пернос транспортную  техничск систему - 
повышение  выделни доверия  можн со стороны  персонал зарубежных  краснояг партнеров  знаиям и клиентов  отвесия к ее 
российской  сотавля части. Их  уставными в первую  управляемой очередь  другие интересуют  совметн возможности  центр
отслеживания  таблицперевозимых  звеномгрузов. Уже  иланскя ейчас  ситемыразветвленная  дирекця нформационная 
 закреплни система  начльик Российских  размещться железных  струкы дорог  деятльноси позволяет  указны по запросу  поцул грузовладельца  прав
показать,  выражетсягде  принятв каждую  разботке онкретную  обеспчнияминуту  изменя аходится  добавляютсинтересующий  инфрастукыего  разботкугруз. 
И  завистэтот,  разботки другие  севрный ервисы  внедри ам  осбентямипредстоит  обеспчниразвивать  уровни  обеспечивать.  
Сегодня  низкойсуществует  ситемыцелый  прав яд  совмещнитехнологических  молдежнаяпроблем  зыковтранспортного  струкы
комплекса,  цели обусловленных  фактичесой недостатками  управления нформационного  план взаимодействия  достачне
его  между участников. Только  самы переход  управленчской на новую  страны прозрачную  управленчской информационную  труда
модель  обязанстей управления  начл позволит  субидроване решить  красноям эти  сравнеию проблемы  оценить и организовать  путем
полноценную  котрые работу  ситема транспорта,  типчная основанную  традицоным на единых  увеличн соглашениях  различных и 
правилах.  
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Это  располгтья станет  функциоальые возможно  организц только  уровни при  зерцалы условии  начльик создания  проект единой  общих
инфотелекоммуникационной  труда среды,  связи для  дано согласованного  остаея функционирования  кадровг
управляющих  вторичныхподсистем  оценкивсех  такимзаинтересованных  реализцсубъектов.  
Новая  подцелй система  предлить управления,  меньш предлагаемая  изучен в проекте по  указны
совершенствованию системы  рисунок управления  тогда ОАО «РЖД» в  поле условиях  процеду
реформирования», позволит  обеспчния наладить  персонал управление  развите масштабными  група
инвестиционными  преимущства проектами,  этих предусмотренными стратегией  оснвй развития  организцю
железнодорожного  правило транспорта  отвечающих в Российской  оздание Федерации  результами до 2030,  дальнейш и будет  красноя
содержать  оценка инструменты  сотавил управления,  пенсиог обеспечивающие  связать информационную  информац
прозрачность  органвдеятельности  полнмчиядочерних  сравнеиюпредприятий  каждуюхолдинга. 
Для  эфективной того  сущетв чтобы  развите быть  текущм уверенным  государтв в том,  зарубежным что  можн изменения  управленчских системы  пертных
управления  оценки будут  обслуживаня правильными  осбенти  смогут  проектв достичь  контрль еобходимых  удовлетряь езультатов  такую
после  степнь реформирования,  опредлить требуется  части воспользоваться  само общеизвестными  между и 
признанными,  повышалсьтакже  breakdownи не однократно  пертныхопробованными  различные а практике  ожидаемыхпринципами  полнмчия
для  количествупостроения  оптимальныеразличных  количеств истем  алгоритмуправления. 
Что  остаея касается  изменя специализации  таким по объектам  сферам управления,  нарушеий укрупненно  струк
управление  абонетскийв холдинговой  предияткомпании  количеств существляется  отрабкив отношении  гармоничтрех  аспекты ипов  операций
объектов (рисунок 1.2)  окнчаие[51]: 
 
 
Рисунок 1.2 – Уровни  деятльносиуправления  механизв структуре  каштнхолдинговой  обеспчниякомпании 
 
Управление  выялени каждым  можн уровнем  разботнй объектов  нужо отличается  зарботня специфическим  воздушные
набором  перд решаемых  даных задач,  ситемы реализуемых  инфрастукы функций,  сотави компетенций  этом
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управленческого  оперативнсь персонала,  показтелями инструментов,  автомизця процессов  численоть и технологий  сравнеию
управления. 
Совмещение  границ в одном  описаня подразделении  рамкх функций,  обеспчния полномочий  делать и 
ответственности  сокращенияпо управлению  условияхразными  абонетский ипами  апртеобъектов  принят ецелесообразно  видопо 
ряду  базирующхсяпричин: 
-  просчетв ребует  филмонвразных  процесвключевых  оптимзацейкомпетенций  формализцуправленческого  струкнаяперсонала; 
-  струкой перегружает  оценить руководителей  наибольше разномасштабными  абот задачами  принятй  снижает  имется
оперативность  функциоальй правления; 
-  заниметсяразмывает  разботняграницы  измернответственности  анлитческ  полномочий; 
-  предиятведет  результак несогласованности  котрыхпринимаемых  внутрей ешений. 
Представленная  методы концептуальная  центра организационная  самой схема  линейая ОАО »РЖД» 
обеспечивает  струкы облюдение  рисунокпринципа  лабортияспециализации  первую о объектам  даныйуправления  участокза 
счет  связи формирования  трансибкой в составе  ситемы центрального  прогам аппарата  всеторня ОАО »РЖД» 
Корпоративного  уровняцентра,  однмусостоящего  заместиль з блока  посредтвн одразделений,  деятльноси риентированных 
 техничскй на управление  обйтись холдингом  боле в целом,  недостач как  транспой набором  поцул бизнес-единиц,  своермн и Блока  части
управления  сравнеиюбизнесом  понятимж/д  границхперевозок - группы  комуподразделений,  обеспчни существляющих  сбора
руководство  скорти бизнес-единицами,  оперативнм связанными  меньш общностью  рисунок базового  распедлить
имущественного  техник комплекса  маринск и совместно  эфективная обеспечивающими  задч основную  должен
деятельность  совмещнаяОАО «РЖД» - железнодорожные  возмжнстьюперевозки. 
Обособление  между вида  краснояг деятельности  создает в самостоятельную  формиване бизнес-единицу  типчная
означает  аспектыформирование  ситемыотдельного  этомподразделения  ведьили  возрастмблока  овышениподразделений  государтв  
наделением  нижестоящ его  числе функциями,  достигнуы полномочиями,  струк имуществом,  также технологиями,  обеспчния
человеческими  расчитным и прочими  сущетв видами  следут ресурсов,  апрт достаточными  также для  период
самостоятельного  показтели существления  анлизрует этого  взаимося ида  условияхдеятельности. Данная  сотня труктура  организця
несет  рамкх ответственность  полжению за достижение  сотяние задач,  интеграця устанавливаемых  предыущих ей 
корпоративным  ситемы центром  нормативые  соблюдение  рекомнда орпоративных  квалифц политик,  необхдимсть тандартов,  котрые
регламентов  базу и других  информацые нормативных  также требований,  совмещная разрабатываемых  отсувие
подразделениями  указны орпоративного  будетцентра.  
Обособление  эфективнос видов  обеспчния деятельности  пострени в бизнес-единицы  оценка повышает  первую
эффективность  объектамдеятельности  показтель а счет: 
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-  трехсмещение  ростафокуса  управлени а потребности  другиеклиентов  выражетсячерез  произвдстмфокусирование  целивсей  центром
цепочки  анлизруемо процессов  боле внутри  измен отдельного  всех вида  расходв бизнеса  обычн на ключевые  абонетский для  нормативы
потребителя  трудафакторы  должныуспеха; 
-  нарушеия прозрачность  холдинга производственных,  сервио экономических,  персонал финансовых,  этом
рыночных,  начльиков ачественных  готвнсипоказателей  исполнеякаждого  красноягвида  придетсябизнеса; 
-  красный нижение  управлени степени  числе вмешательства  управления корпоративного  уровней центра  отдел в вопросы  государтв
оперативной  организцядеятельности  оплатыбизнес-единиц,  пустых скорение  организцяпринятия  оснвауюрешения,  электромн ост  использват
хозяйственной  учетныхсамостоятельности  отдельнйбизнес-единиц»; 
- возможность  такжеболее  постянамасштабного  полжению овышения  краснояийпроизводительности  цельютруда  методаи
и фондоотдачи  разботк с учетом  связан особенностей  поле пераций  осбенти тдельных  готвнси идов  создать бизнеса,  явлетс
повышения  оперативнсь тепени  оклспециализации; 
-  регионам возможность  котрых персонализировать  условий ответственность  функци за показатели  технолги
экономической  внедриэффективности  предлитьбизнес-единицы  технолгий  эффективности  элемнтаинвестиций  важным  
развитие  струка по конкретному  таблиц виду  сущетв бизнеса,  конечм то  оперативнм должно  начльик привести  оперативных к повышению  степнь
эффективности  текучси спользования  пенсиогактивов  апртеи фондов; 
-  обеспчивая возможность  технолги снизить  объектам зависимость  электромн развития  лин новых  филаы бизнесов  результаом от 
существующего  отдел ядра  сущетвюй за счет  организця более  однг четкого  успешная организационного  самы обособления  содержитя
новых  прозачнстьбизнесов; 
-  присутвю увеличение  каждый мотивации «от  опредляющи результата» в  дано системе  обще стимулирования  возрастм
руководителей  готвнси  работников. 
Необходимость  очерднй преобразований  таблиц в системе  бесплатной управления  резвы диктуется  всеторня не 
только  использваня задачами  техничскй повышения  груп внутренней  ситема эффективности,  формиване но и появлением  измерн
новых  оценкучастников  организвть ынка  струкыжелезнодорожных  техничскй ранспортных  безопаснтьуслуг,  подразелниям зменением  цели
взаимоотношений  границх между  связаны ними. Всего  процес в 2009-2012 гг. преобразования  неточси
затронули  совкупнти более 170 тыс.  выод человек  предоставлния  более 700 структурных  йбаклврсо подразделений  отвечающих
ОАО  страны«РЖД». 
В  предиятйнастоящий  организцямомент  совмещниОАО «РЖД» осуществляет  ходепереход  взаимося т управления  подразелниям
по видам  желзнымдеятельности  показтели  управлению  созданиепортфелем  оплатбизнесов (таблица 1.1).  
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Таблица 1.1 – Классификация  ежмсячный групп  снизть при переходе  потребнсй т управления  функциоальые по видам  обязанстей
деятельности  анлизруетк управлению  опредлн ортфелем  рисунокбизнесов 
Тип  результахгруппы Описание  однагруппы 
Ядро 
Виды  показтель бизнеса (ВБ),  транспо вытекающие  уменьши из миссии,  высокие и к 
которым  вторичных  том  снизтьчисле  неоптимальы рименяются  связаные пециальные  зелныйтребования 
(государства) в  организцясфере  резвожелезнодорожного транспорта  плане ри  персонал
финансовых  обще граничениях (операционная  подчинеыэффективность,  объектам
объем  многраыйинвестиций). Главные  различныхтребования  эконмичстдля  кромевключения  мировуВБ 
в группу – наличие  оплаты нормативно-правовой  рисунок базы,  взглянуть
налагающей  заместиль обязательства  такжена ОАО «РЖД»,  ервозка естественно  осущетвля
монопольный  исходя характер  своермн рынка  налич и соответствие  таблиц миссии  центром
Холдинга. Состав  совметн может  материльны меняться  связи со временем  утверждны в 
зависимости  роста от снятия  ситемы или  сокращения наложения  анлиз дополнительных  таким
ограничений  сдвиг о стороны  указывягосударства; 
Стратегические  первозк
поставщики 
ВБ,  кординаця обеспечивающие  управленчских деятельность  изучен ядра. Рынок  начльик
альтернативных  счетпоставщиков  обслуживаня е сложился,  эфективной  отказаться  информаця т 
данных  маринск услуг/продуктов  численоть невозможно  эфективной без  котрая значительных  обеспчивая
отрицательных  анлизруемо последствий  опредляющи для  функциоалью ядра. Должны  инфрастукы
обеспечивать  даныйвыполнение  вместокорпоративного  меропиятйзаказа  юджетированХолдинга 
(ядра) при  абонетский финансовых  счет ограничениях. Состав  возмжн может  желанию
меняться  специалтво времени,  следующимнапример,  мастерв связи  различныхс возникшей  струкыили  моделирван
исчезнувшей  практие онкуренцией  следути возможностью  краснояг утсорсинга. 
Доходные 
 виды  месяцабизнеса 
Виды  каждый бизнеса,  офрмления от деятельности  многих которых  элемнта ядро  была не 
зависит. Как  частоправило  сложнтьюимеют  оперативнсь инергетические  обязательнымсвязи  управленияс ядром 
(используют  асширен активы  оценки или  красноям возможности  формиваня ядра).Должны  таблиц
удовлетворять  представлния лишь  рынка финансовым  технолги требованиям. Состав  отдел
группы  возмжнсть видов  также бизнеса  пасжирке регулярно  заместиль пересматривается  оличеств для  эфективнос
включения/исключения  соглавниеВБ. 
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В  подцели анной  подержанияклассификации  разботкЦентральная  настоящий танция  каждыйсвязи  времни аходится  поставщик о второй 
 совкупнтигруппе «стратегические  трудапоставщики»,  транспог беспечивающие  пландеятельность  указныядра. На  показывет
сегодняшний  ситемы день  абот рынок  показывет альтернативных  обрудвания поставщиков  управлени недостаточно  указны
совершенен,  заботи отказаться  эфективнос т предоставляемых  затемЦСС  срок услуг  региональОАО «РЖД» не  абонетский
может  главный без  анлизруемо значительных  позвляющий отрицательных  также последствий  опредлят для  эконмичесх ядра. Нужно  емнты
понимать,  видо что  представлния ситуация  начльик а рынке  одн е стабильна  безопаснти  исключать  общие возможность  достачн
возникновения  общег конкуренции  формализц и, как  своермн следствие,  разделни вывода  человк данных  достачне услуг  апрт  на 
аутсорсинг  опержающнепредусмотрительно,  можетхотя  красноям а сегодня  инвестцйрискованно. В  увеличнпостоянно  обязательным
изменяющихся  каждыйвнешних  рентабльосусловиях  взглянутьсреды,  подключеним редприятие  широкйдолжно  занятыхиметь  струкагибкую  выода
систему  рентабльосуправления,  целямпостоянно  будетпересматривать  измен  совершенствовать  когметоды  заместиль  
механизмы  высшаядейственных  ринцп ычагов. 
В  ервозка процессе  оснвых реализации  внутреих выбранной  считаь Холдингом  желанию стратегии  участков и наряду  краснояий с 
преимуществами  степнь системы  одн управления  каов по видам  инвестцй бизнеса,  участок возникает  харктеом ряд  котрых
трудностей  соружения при  разботн формировании  распедлния управления  содержани на линейном  неи уровне. В  срок ходе  региональ
реструктуризации  тог многие  жутся предприятия  субидроване скорректировали  нужо территориальные  эфективнос
границы,  расчитныецели  каовдеятельности,  рисунок зменились  работникв  внешние  численотусловия  числовзаимодействия  конечыхсо 
смежными  участковподразделениями. Изменения  даныйвнешней  беспройн реды  котрый ребуют  численотадаптации  развите  
коррекции  следующий истемы  задчменеджмента  котрыена предприятии,  опредлитьвыстраивания  сотрудниквэффективных  заместиль
взаимовыгодных  возлжеными отношений  труда на горизонтальном  также и вертикальном  увеличн уровнях  целью
управления  таблиц и формализации  функцию этих  условия связей. Нормативно-правовая  краснояг база,  измерн
регламентирующая  использванем заимоотношения  реализцвновь  желзнымсозданных  поставлены труктур  отказься в настоящий  рекомнда
момент  связинедостаточно  отделглубоко  располгтья роработана. 
Многообразный  оптимзаця опыт,  функциоальые накопленный  центра в  количеств разных странах  превосхдн мира,  такое
свидетельствует,  окнчаие что  разботк среди  група всех  общей ресурсов предприятий (материальных,  значеи
трудовых,  сотняфинансовых  между и др.) важнейшее  грузов начение  возмжнстьюимеет именно  информац управление. 
Способность  занимется   имеющхсяумение  другвырабатывать  самойцели,  зависмот пределять  будетценностные ориентиры,  прогам
координировать  опредлят выполнение  базу задач  подразел и функций,  выпадет обучать  полнмчия работников  результами и 
добиваться эффективных результатов  элемнтих деятельности [43]. 
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Для  позвлит достижения  ситемы эффективности  сотвеи  обеспечения  рынка уровня  пользватеям корпоративного  потери
управления,  организвть соответствующего  часх мировым  элемнта стандартам  труда необходимо  дегтярв уделить  таблиц
должное  оказние внимание  оперативнм системе  используют управления внутри  подгтвки самих  иследованя функциональных  изучен
подразделений. Существует  эфективнос и необходимость  условий комплексного  абонетский пересмотра  котрых не 
только  средний организационной  социальнй структуры,  протяженси границ  срок разделения  механиз зон  взаимодейстя полномочий,  принятю
ответственности,  меропият информационного,  внедри правового  гарж наполнения  вертикал деятельности  изменя
подразделений,  факторм но и функциональных  формиване должностных  обучать обязанностей  также
специалистов.  
Для  задч этого  методы необходимо  субидроване знать  уровня методы  организцю и инструменты,  примен позволяющие  текущм
оценить  потребнсй остояние  рамкх системы  могут правления  методы предприятия,  одн выявить  образвние узкие  проведны места,  уровень
разработать  отсувие арианты,  информацуюпроекты  соглавние зменений  позвлиа  оценить  бухгалтерскойих эффективность. 
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2  Анализ  обеспчить и оценка  другой эффективности  анлитческ системы  класифця управления  ситемы
организацией (на  радио примере Красноярского  маринск регионального  перходм центра  связи связи 
ОАО «РЖД») 
 
2.1 Общая  разботк характеристика Красноярского  необхдимсть регионального  границ центра  дальнейши
связи ОАО «РЖД» 
 
Сеть  сейчатехнологической  текучси вязи  средтвОАО «РЖД» предназначена  преимущствадля  различногуправления  управленчской
всеми  приотем сферами  объем деятельности  хозяйственг компании:  развите перевозочным  оценкй процессом,  срок сбытом  задную
транспортных  задчуслуг,  инвестцй одержанием  подцелйи ремонтом  расчить нфраструктуры  предлить  подвижного  ране
состава,  поведния финансовыми  информацых есурсами,  оснвым атериально-техническим  руковдител беспечением  руковдител  
др.  
В  даный настоящее  труда время  уровень хозяйство  количеств связи  создаетя в целом  пользвани справляется  развите с обеспечением  план
технологических  инойпроцессов  нельзяРЖД  справлять елекоммуникационными  целиресурсами. 
Организационная  ситуацоне труктура  оптимзац сети  технолгию связи  первозчнй соответствует  опредлять инфраструктуре  наличе
системы  советуправления  однОАО «РЖД». В  уровень е состав  ведь ходят:  человкна уровне  котрыеОАО «РЖД» – 
центральная  события станция  главный связи (ЦСС),  квартльные подчиняющаяся  достиженя департаменту  считаея связи  играть и 
вычислительной  дублироване техники;  будет на уровне  произвдстм железных  компани дорог – дорожные  лесоибрк дирекции  уровень
связи  обеспчивая  региональные  восприятецентры,  опредлить одчиняющиеся  даных дминистративно – железным  напрвле
дорогам – филиалам  тяжинОАО «РЖД»,  сохранеияв части  сотяниреализации  ринцптехнической  центраполитики – 
департаменту  связи вязи  струкаи вычислительной  эконмичесгтехники,  управлениякак  деятльноси а рисунке 2.1  совметн[51]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.1 – Организационная  главнымиструктура  необхдимсть ети  эконмичес вязи  связиОАО «РЖД» 
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По  деятльнос уровням  связи иерархии  могут сеть  затрудняе связи  опредлят ОАО «РЖД» подразделяется  аудит на 
магистральную  стаичек  сети  баклврсой вязи  таблице ехнологического  бюджетсегмента. По  низкхфункциональному  анлиз
назначению – на  оценка первичные  также сети,  центр осуществляющие  централья передачу  оснву информации,  харктеом и 
вторичные,  настояще обеспечивающие  центра специализированные  радио виды  ситемы услуг,  воздейсти
предоставляемых  уровне пользователям (сети  красноям бщетехнологической  могут связи – ОбТС,  исполнтей
оперативно-технологической  региональсвязи – ОТС,  таблицсети  уровнейпередачи  регионамданных – СПД  совремныхи др.).  
По  объемы протяженности  диагрм волоконно-оптических  базы кабелей  приотем сеть  оплаты ОАО «РЖД» 
занимает  перходятвторое  отраженыместо  динамкесреди  уровень сех  пострени етей  рекомндаЕСЭ  елями России,  предиятмуступая  связитолько  предлагмяхолдингу 
«Связьинвест». Однако  рисунокпри  уровеньэтом  оценкаимеется  подразелнияболее 20 тыс. км  факторв оздушных  перходятлиний,  виды
что  множеств составляет 9% общей  позвлит ротяженности  таким сети;  говрит з них  прогамн более 13 тыс. км  оценкй е 
дублировано  сейчакабельными  условиях иниями. Действует  показтельболее 103 тыс. км  красныйлиний  заместилькабелей  также
с медными  связи жилами,  результа что  задч составляет 59% общей  эфективнос протяженности  кроме сети. Еще  однак
используются  уровень аналоговые  иланскя радиорелейные  руковдитель линии  инвестцй на 7 тыс. км (4% 
протяженности  выполнеия сети). Оснащенность  кординаця сетей  возрастм связи  бухгалтерской кабельным  краснояг хозяйством  иланскя
изображена  заявлени а рисунке 2.2  необхдимсть[51]. 
 
 
Рисунок 2.2 – Структура  целиоснащенности  интеграцясетей  струк вязи Красноярского  обрудвания
регионального  изменяцентра  ситемы вязи  струкаОАО «РЖД», % 
 
Таким  присутвюобразом,  требуоколо 65% сети  государтвприходится  рамкхна малоэффективные  разешниюлинии,  участок
находящиеся  струкв эксплуатации  дивзональым есколько  средтв есятков  процеслет,  содержитяподверженные  повышениразличным 
 эфективнос нешним  спобтвуе лияниям,  создан снащенные  совмещни устаревшей  филаы налоговой  может ехникой  персонал о слабо  персонал
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развитыми  обеспчни истемами  этоконтроля  большинстве  управления. Значительная  деятльносичасть  организцявсех  ситемылиний 
(45%) нуждается  средний в реконструкции. Требуют  эконми полной  дано замены  также все  генральо воздушные  опредлни
линии,  друг аналоговые  ситема РРЛ  также и 30% однокабельных  управления линий (более 40 лет  задч
эксплуатации).  
Линии  достижен  волоконно-оптическим  своикабелем  этом снащены  функциоальйсистемами  целипередачи  поля
синхронной  бухгалтерской цифровой  меньших иерархии (SDH),  эфективно на отдельных  неточси оптических  налич линиях  харктеис
используется  нарушеийтехнология  такоеспектрального  сотавленияуплотнения (WDM). 
Общая  широкйпротяженность  исполнтецифровой  заниметсячасти  численоть ети  беспройнОТС  бухгалтерской оставляет 49 тыс. км. 
Что  внедри касается  восприяте ОбТС,  вертикал то ее цифровая  аудит часть  первая содержит  гарж более 350 тыс. портов. 
Работает 12,1 тыс. номеров  будетцифровых  целостни елеграфных  соружения танций. 
Доля  повышаетцифровой  лесоибрктехники  задный а вторичных  планировесетях  обйтисьне превышает 32%. 
Проведенный  функциямтехнический  выстраиь удит  отсувие  анализ  стоянгполученных  поставщикрезультатов  котрыхдали  таблиц
информационную  численоть базу  достиженя ля  объектам выработки  содержани предложений  отказься по развитию  грамотне хозяйства  апрт
связи  техничскй а период  связи до 2030 г. На  ентр предыдущих  уровням этапах  распедлить азвития  проведн хозяйства  рынке связи  обрудвания
зачастую  опредлнй были  труда реализованы  звеном неудачные  зависмот или  даных неоптимальные  времни решения. В  оличеств
результате  устройв мы имеем  кузьмин низкий  пердачи уровень  управленчской унификации  струкы из-за  струка использования  показтель
разнотипного  таким оборудования. Прежде  отвесия сего,  методв это  эксплуатци относится  потлк  первичной  отражены сети  желзной
связи  показтель дорожного  начльиков уровня  результа и к вторичным  бригадм сетям  прав оперативно-технологической  региональ
связи. 
Наличие  опредляющи тдельных (выделенных),  формаци как  стоянг правило,  не  неоптимальы связанных  струкы между  выстраиня
собой  друг вторичных  струкных сетей,  управления в частности  формиване ОбТС,  таблиц ОТС  деятльноси и др.,  создан не позволяет  возратм
использовать  функций ресурсы  штаног одной  многбразие сети  персонал в интересах  ходе другой. Применение  содержитя
специализированной  ожидаемых аппаратуры  асходы связи,  первую разработанной  частью специально  овышени и 
исключительно  рисунокдля  показтельжелезнодорожного  фактичес ранспорта,  ситемыобусловливает  линейаямонополизм  числу
поставщика  поведния оборудования. В  информацых существующих  оснвыми сетях  тог невозможна  связи полная  информацых
реализация  управленчских яда  проектсистем  оснваую етевой  практие оддержки,  пертных аких  иланскя ак  рисунок истемы  организцясинхронизации  даной
и управления  нормативые сетями  рынке связи. Все  одним это  предиятй существенно  процесв усложняет  любое процесс  кадровг
эксплуатации  иной  увеличивает  изменяющсрасходы  техничскй а нее. 
Первый  начльик этап структурной  выод реформы  региональы хозяйства  ентр связи  рисунок ОАО «РЖД» уже  первичны
сегодня  когда позволил  расходв решить  меропиятй ряд  опредлят проблем  разботки и сформировать  когда направления  оценка
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дальнейшего  зависмот развития. В  динамчость частности,  отдел проведена  елями унификация  частью оборудования,  работ
применяемого  располгтья при  подразелни строительстве  обеспчиват и модернизации  однм технологической  показтель связи,  сравни
ведется  оснваыеинтеграция  подержания тдельных  отличевторичных  такжесетей  оклв единую  немалысеть  асходытехнологической 
 труда связи. Удалось  стаичек ликвидировать  представлниямонополизм  фактичеся поставщика  время оборудования  беспройная вязи,  внедрия
реализуются  совкупнть системы  обеспчиват сетевой  базы поддержки (системы  котрым синхронизации  обучения и 
управления  операций сетями  большей связи),  струкы создана  принятй технологическая  большей вертикаль  общей управления  условий
хозяйством  создание вязи. 
Красноярский  однйрегиональный  постреницентр  необхдимсть вязи  количествнКрасноярской  елямидирекции  связи 
(далее –  центрЦентр) является  отнсиель труктурным  качествныйподразделением  подержаниКрасноярской  можетдирекции 
 возмжнстью связи  котрым Центральной  увеличн станции  потлк связи – филиала  открытого  акционерного  
общества «Российские   железные   дороги» (далее  тогда–  обеспчниядирекция). 
Основными  спобнтью задачами  связан Центра  моент являются  уровням обеспечение  краснояг услугами  будет
технологической  критей связи  понятим всех  количеств структурных  наличе подразделений  целью ОАО «РЖД»,  оснваые
находящихся  итогев границах  видо бслуживания  требуюдирекции,  количества также  превосхдн ри  уровень еобходимости  центром
всех  снизть труктурных  исчезнувшйподразделений  элемнтОАО «РЖД»,   чтобыдля  начльикорганизации  годаперевозочного 
 техничск процесса,  фила управления  проекта структурными  таблиц подразделениями  количеств ОАО «РЖД»,  ремонт
финансовыми  вместо ресурсами  объемы и персоналом,  очерднй с приоритетом  декртном обеспечения  большинстве
безопасности  выполнятьсдвижения  можетпоездов;  возратм  также  зыков казание  ачинсквозмездных  сверхуслуг связи, в  технолги
рамках  уровня ыданных  расчитныеФедеральной  использват лужбой  план о надзору  сотавления  сфере  произвдстм вязи  групалицензий  использваня а 
оказание  совремнгуслуг  количествн вязи  оплатыустановленным  эфективноспорядком. 
Центр  снижаетя в соответствии  меропиятй с возложенными  количествн на него  карбул задачами  показтель в порядке,  сравни
установленном  разботк аконодательными  разботки иными  эконмичес ормативными  также ктами  возмжнстьРоссийской  показтели
Федерации,  услг внутренними  центра документами  здесьОАО «РЖД»,  камлфилиала,  выдели осуществляет  страны
разработку  поулярныйи проведение  сущетвмероприятий  ситемапо обеспечению  устройвбезопасности  такимдвижения  апрте
поездов,  выполнеи рганизация  транспой бесперебойной  сверх аботы  году средств  филаы связи  просчетв и содержание  изучен в 
исправном  эфективнос остоянии  котрыйсооружений,  необхдимустройств  обязательни аппаратуры  потенциалсвязи,  отвесияразработка  сложнтьюи 
осуществление  услгам ероприятий  формализвнпо предупреждению  фирмакрушений,  перхода варий  центри случаев  начльик
брака  информацые в работе,  законы рациональное  желтый использование  также основных  отказься производственных  результах
фондов  последва и оборотных  выялени средств,  апрт экономия  струк эксплуатационных  струкы расходов  транспо и 
материально-технических  всех ресурсов,  численоть внедрение  рисунок мероприятий  краснояий по повышению  ведт
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производительности  канлов труда,  ним развитие  связи материально-технической  тог базы  организця и 
социальной  включаясферы,  деятльносимодернизация  рисунок  реконструкция  теория ехнических  краснояг редств  счет вязи.  
Кроме  различных того,  четко беспечение  оценивамый обилизационной  интуц готовности  таким систем  управления связи,  красноя
находящихся  труда в ведении  опредлят Центра,  безопасных для  предоставлния работы  семинарх в чрезвычайных  пользвания ситуациях,  поля
обеспечение  отсувие становленного  выстраиня  ОАО «РЖД» режима  опредлятсекретности,  рисунок рганизация  узловаяи 
обеспечение  предложна проведения  дегтярв работы  уход со сведениями,  фила составляющими  первозк
государственную  краснояг и коммерческую  обеспчни тайну,  струкная по противодействию  указны деятельности  связи
иностранных  строения технических  формиване разведок  прошлых и технической  общеизвстным защите  явлетс информации,  сред
разработку  назчеи мер  анлиз по защите  показтелй инфраструктуры  повышалсь и объектов  оптимзаця связи  динамк от 
террористических  оценивамый ктов  разботкуи актов  даныйвандализма,  красныйобеспечение  индвуальыхединой  процесвтехнической  разботк
политики,  непрывом беспечивающей  исполнтеям решение  выражется задач  достиженя по приоритетным  времни аправлениям  важным
развития  условий средств  руковдител связи,  устройв организация  оптимзацей изучения  месяц научно-технической  
информации,  масштбы распространения  механизов  внедрения  дальнейшго передового  законы пыта  году коллективов  центра и 
новаторов  главными производства,  показтель осуществление  методы методического  фактичесой руководства  мирову
изобретательской  деятльноси    рационализаторской   деятельностью.  
Центр  коэфицент рганизовывает  расчить  осуществляет  первозк онтроль  распедлитьза проведением  вагиноработы  можн
по обеспечению  результа безопасных  актов условий  ране труда  повышают и охраны  страеги труда,  факторв ведет  достигнуым в 
установленном  рамкх порядке  дальнейш управленческий,  необхдим статистический  анлиз учет  расчить  отчетности,  кузьмин
финансово - экономическую  средноч отчетность,  ежмсячный планирует,  исполнея контролирует  доступнь и 
анализирует  информаця производственно-финансовую  каждый деятельность,  дают реализовывает  иследован
мероприятия,  развитенаправленные  котраяна обоснованное  управленияснижение  рисунок асходов,  функциоальыеэффективное  исполнте
использование  эфективнос сновных  дирекцсредств  организця  др. 
Дирекция  струкная предоставляет  стайны Центру  необхдим оперативную  предыущих самостоятельность  поставщик в 
осуществлении  видофинансово-хозяйственной  реализцдеятельности  региональыпри  озданиевыполнении  деятльноси воих  частью
функций. 
Центр  несет  ситемы ответственность  разботке за решение  севрный поставленных  следующим задач,  оснваые
выполнение  пергузка бюджетов,  котрые внутренних  абонетский регламентов  breakdownхозяйственных  принят отношений  краснояий  
исполнительскую  году исциплину. 
Центр  связи возглавляет  факторм начальник  ачинск Центра,  разботк назначаемый  нарушеия на должность  подразелни и 
освобождаемый  разботн от должности  обучения начальником  струкы дирекции  управления по согласованию  авнсоые с 
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генеральным  зыков директором  боле филиала.  содержания Начальник  управленчс Центра  интуц меет  эфект заместителей,  рисунке
которые  электромн азначаются  государтви освобождаются  механизот должности  декомпзицначальником  количествЦентра  явлетспо 
согласованию  таблиц с начальником  руковдител дирекции  напрвлеый и руководят  перд порученными  уменьши им 
участками  распедлить аботы  уровни  соответствии  оценкас распределением  году бязанностей. 
Функции  зелный управления  иланскй деятельностью  бизнесом предприятия  формиваня реализуются  оздание
подразделениями  эфективнос аппарата  эконмичес управления  групы и отдельными  нормы аботниками,  кладовщи оторые  обеспчить
при  связи этом  повышения вступают  обеспчния в экономические,  протяженси организационные,  услг социальные,  измерн
психологические  итог и другие  настривемы отношение  базирующхся друг  таблиц с другом. Организационные  обеспчния
отношения,  вертикалскладывающиеся  подержанимежду  можнподразделениями  куратои работниками  проектваппарата  увеличн
управления  срокпредприятия,  отрабки пределяют  утверждны го  пустыхорганизационную  разботкеструктуру. 
Под  здесьорганизационной  баршевструктурой  графическуправления  центрапредприятием  элемнтапонимается  развите
состав (перечень) отделов,  пути служб  оснв и подразделений  нарушеия в аппарате  равен управления,  достигнуы
системная  рефомиваня х организация,  зерцалы характер  большая соподчиненности  желзным и подотчетности  оснвй друг  уровень
другу  главный и высшему  показтелями органу  маринск управления  колни предприятия,  транспо а также  котрую набор  показтели
координационных  асширен  информационных  объективнсвязей,  возмжнпорядок  индвуальыхраспределения  кадровуюфункций  часто
управления  начльик по различным  сотавля уровням  сверх и подразделениям  сущетвюих управленческой  затем
иерархии. 
В  таблицсоставе  затемКрасноярского  начльикрегионального  сервиоцентра  начльик меются  исполнтейучастки  если вязи,  произвдстм
руководят  году еятельностью  група которых  условия начальники  эфективнось участка  повышению роизводства (НПУ),  руковдитель
участок  заботпо эксплуатации  возмжнстьюи ремонту  требумашин (гараж),  внедрипроизводственный  оснваыеучасток  деятльноси
мониторинга  работникм  диагностики  сочетани ети  солянка вязи (ЦТО),  труда елефонно-телеграфная  молдежнаястанция 
(ТТС),  ремонтно-восстановительные  поэтму бригады (РВБ),  назчеи группа  требую технической  управленчской
документации  строения и паспортизации  были устройств  струкизаця связи (ТД),  административно-
управленческий  услг аппарат,  екасутр бонентский  струкыотдел (АО),  красноямфинансово-экономический  численоть
отдел (ФЭО),  отсувие ехнический  отдел тдел (ТО),  оценкалаборатория  должнысвязи (НСЛ). 
Организационная  разботкструктура  предлить редставлена  дублирован а рисунке 2.3.  
На  кроме данной  внутри структуре  специалтов обозначены  деятльноси отделы  каштн органа  целом управления,  подгтвку
руководители  одн и участки  очерднй связи,  связи РВБ  элемнты е указаны,  уровень т.к. в  связи данной  овышени бакалаврской  пустых
работе изменения  многраый рганизационной  поэтму структуры  котрых в части  интеграця сокращения  связи бригад  эконмичес е 
предусматривается  солянка[51]. 
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Рисунок 2.3 –  Организационная  зерцалыструктура  будетКрасноярского  успешнаярегионального  управляющий
центра  размыветсвязи 
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Отсутствие единой технологии обслуживания привело к отсутствию 
четкого понимания зон и границ обслуживания на стыке нескольких бригад. 
Анализ нормативно-правовой базы показал, что широкий перечень 
оборудования, большое количество станций и объемов работ затрудняют 
восприятие приказа о распределении обязанностей, особенно в части смежных 
границ и контроля полноты вверенных обязанностей.  
 
2.2 Разработка модели оценки эффективности системы управления 
Красноярского регионального центра связи   
 
Система управления (СУ) – совокупность всех элементов, подсистем и 
коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное 
(целенаправленное) функционирование организации [54].  
Для системы управления организаций необходимо на первоначальном 
этапе разработать миссию организаций, распределить функции производства и 
управления, установить порядок взаимодействия работников и последователь-
ность выполняемых ими функций, затем модернизировать технологию 
производства, наладить систему стимулирования, снабжения и сбыта и 
организовать производство. Подсистемы и элементы системы управления 
организаций изображены на рисунке 2.4 [55].  
Основными элементами, составляющими систему управления компанией, 
являются: цель, процесс управления, метод, коммуникации, задача, закон, 
принцип, организационные отношения, функция, технология, решение, 
характеристики информационного обеспечения, система документооборота, 
организационная структура. Все элементы взаимодействуют между собой, 
определяя механизм взаимодействия в системе управления предприятия 
(рисунок 2.5) [69]. 
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Рисунок 2.4 – Подсистемы и элементы системы управления предприятием 
 
 
Рисунок 2.5 – Механизм взаимодействия элементов системы управления 
предприятием 
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динамично меняющейся внешней среды. Исследование системы управления 
является необходимым звеном в планировании и оптимизации 
организационных управленческих структур. Организация будет стремиться к 
расширению области участия тогда, когда технологические процессы в 
организации сложны настолько, что требуют активного участия как можно 
большего числа работников [1]. 
Исследование систем управления – это изучение организационной 
структуры предприятия, позволяющее выявить ее сильные и слабые стороны, 
внутренние резервы и разработать стратегии повышения эффективности 
управления. 
Исследуемые параметры системы управления предприятия: 
- детерменированность элементов системы – взаимосвязь и влияние 
структурных подразделений (отделов, служб) друг на друга; 
- динамичность – возможность организационной структуры 
адаптироваться к изменениям внешней среды; 
- характеристики управляющей структуры – квалификация 
управленческого персонала и наличие условий, позволяющих осуществить 
руководство; 
- информационные каналы – способы передачи информации при 
принятии и реализации управленческих решений [34]. 
В результате исследований и принятия решений возможна оптимизация 
организационной структуры управления предприятием, увеличение доходов 
через построение эффективной системы управления, повышение 
эффективности управленческого труда,  предупреждение кризисных ситуаций, 
обусловленных внутренней средой предприятия, а также максимальное 
использование внутренних резервов компании [34]. 
Эффективность исследования систем управления во многом определяется 
выбранными и использованными методами исследования [34]. 
Методы исследования представляют собой способы, приемы проведения 
исследований. Их грамотное применение способствует получению достоверных и 
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полных результатов исследования возникших в организации проблем. Выбор методов 
исследования, интеграция различных методов при проведении исследования 
определяется знаниями, опытом и интуицией специалистов, проводящих исследования 
[34]. 
Всю совокупность методов исследования можно разбить на три большие 
группы: основанные на использовании знаний и интуиции специалистов; методы 
формализованного представления систем управления (формального моделирования 
исследуемых процессов) и комплексированные методы (рисунок 2.6) [34]. 
 
 
Рисунок 2.6 – Структуризация методов исследования систем управления 
предприятием 
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типа «Дельфи», методы типа «дерева целей», «деловой игры», Морфологические 
методы и ряд других методов.  
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Вторая группа – методы формализованного представления систем управления, 
основанные на использовании математических, экономико-математических методов 
и моделей исследования систем управления. Среди них можно выделить следующие 
классы: аналитические, статистические, логические, лингвистические, семиотические 
представления,  графические (включают теорию графов и разного рода графические 
представления информации типа диаграмм, графиков, гистограмм и т.п.). 
К третьей группе относятся комплексированные методы: комбинаторика, 
ситуационное моделирование, топология, графосемиотика и др. Они 
сформировались путем интеграции экспертных и формализованных методов. 
Для описания систем управления на практике используется ряд 
формализованных методов, которые в разной степени обеспечивают изучение 
функционирования систем во времени, изучение схем управления, состава 
подразделений, их подчиненности и т.д., с целью создания нормальных условий 
работы аппарата управления, персонализации и четкого информационного обес-
печения управления. 
Иначе говоря, обследование системы управления в рамках выбранного 
метода формализованного описания должно выявить оптимальные варианты 
построения, организации и функционирования реальной системы. 
Применяемые методы формализованного описания систем управления 
должны способствовать в конечном итоге созданию четких организационных 
механизмов управления, используемых объектов. 
Необходимость создания таких механизмов обусловлена внедрением новых 
методов хозяйствования, которые требуют как четкой регламентации управления, 
так и сокращения управленческих расходов. 
Выбор конкретного метода формализованного описания, системы 
управления зависит от того, в каких условиях осуществляется обследование, 
какова ответственность исполнителей за принимаемые решения, и какова степень 
регламентации управления в обследуемой организации. 
В настоящее время разработано и опробовано целый ряд различных 
методик обследования и формализованного представления систем управления. 
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Проведение исследования потоков информации предпроектного 
обследования системы управления предусмотрено методическими материалами 
по разработке организационных систем управления. Целью такого исследования 
является изучение и формализация информационных процессов. Исследования 
проводятся по заранее разработанной программе. В программе указывается, что и 
в какой последовательности необходимо выполнить.  
Для управления предприятием в целом создается сложная система 
управления, имеющая механизм, структуру, механизм развития системы, 
элементы, позволяющие осуществить процесс управления, принимать 
управленческие решения и т.д. Выделяются функции управления: 
планирования, организации, контроля и мотивации, которые выполняются во 
всех подсистемах управления организацией. 
При исследовании управления деятельностью используются различные 
методы. Они определяются в каждом конкретном случае, и используются в 
зависимости от целей и задач организации. Применение системы методов 
позволяет взглянуть на объект совершенствования со всех сторон, что 
позволяет избегать просчетов в будущем либо снизить риск из возникновения 
до минимума. 
Во многих работах по теории управления указывается, что результаты 
управленческой деятельности соотносятся с затратами на управление, 
следовательно, имеется в виду эффективность в ее традиционном 
экономическом понимании. Между тем, весьма спорным является тезис о самой 
возможности оценки эффективности системы управления по указанной 
традиционной схеме. Ведь управление это, прежде всего организация, 
целеполагание, постановка задач, коммуникации и т.д. И эффективность этих 
видов управленческой деятельности лишь, в конечном счете, проявляет себя 
через общие экономические результаты деятельности предприятия, а на 
практике часто требуется оценить эффективность собственно управленческой 
деятельности, и здесь не обойтись без таких понятий, как оптимальность, 
оперативность, соответствие цели и т.д. 
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Формирование механизма оценки эффективности системы управления 
должно содержать основополагающие принципы управления, поскольку они 
самым тесным образом связаны с механизмом оценки эффективности системы 
управления, больше того, цели и принципы - это те две компоненты, которые 
находятся в его основании, определяют общую направленность подхода к 
оценке. Принципы, определяющие целенаправленность системы управления 
отражены на рисунке 2.7 [34]. 
 
 
Рисунок 2.7 – Принципы, определяющие целенаправленность системы 
управления предприятием 
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«затраты на управление». Количественное определение этих связей выражает 
качественную определенность критерия. 
Разнообразие предложенных в литературе критериев и показателей 
эффективности обусловлено не только сложностью проблемы, но и различием 
функций, выполняемых отдельными критериями и показателями в процессе 
оценки управления. 
Даже на уровне структур управляемой системы понадобится 
определенная система критериев, а, следовательно, и показателей, 
конкретизирующих эти критерии. Нельзя оценивать по одному комплексному 
критерию эффективность деятельности всей управляемой системы. 
Перевод критериев в систему показателей преследует цель создать своего 
рода базу эталонов, необходимых для сравнения реальных и желаемых 
характеристик управляющей системы. В отличие от критериев можно иметь 
большое множество показателей, но они обязательно должны быть подчинены 
определенным конкретным критериям, исходить из них. Тогда они будут 
представлять собой не разрозненный набор показателей, не имеющих связи с 
целями деятельности критериями оценки, а стройную обоснованную их 
систему. 
Любое предприятие и его производство, бесспорно, относятся к сложным 
экономическим объектам управления. Эффективность управления 
производством целесообразно рассматривать в симбиозе со следующих двух 
позиций: 
- экономическая эффективность системы управления; 
- технологическая эффективность системы управления. 
Оценка экономической эффективности системы управления определяется 
традиционным образом через соотношения результатов и затрат. Что же 
касается технологической эффективности, то ее можно выразит через 
различные свойства эффективной системы, позволяющие достигать заданных 
целей в различных условиях проблемной среды. Такой подход к оценке 
эффективности управления производством продиктован тем, что не всегда 
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экономически эффективная система управления является технологически 
эффективной, т.е. не позволяет достигать всех заданных целей поведения в 
различных условиях проблемной среды в силу низких функциональных 
возможностей. Еще большие трудности в оценку эффективности систем 
управления сложными объектами вносит противоречие когда система, являясь 
технологически эффективной, но в силу высоких затрат на ее реализацию 
становится экономически нецелесообразной. 
Таким образом, для формирования эффективной системы управления 
необходимо найти компромиссное соотношение между ее экономической и 
технологической эффективностью. При этом к основным факторам 
оптимизации при поиске компромиссного решения следует отнести 
оптимальные объемы производства, от которых зависят объемы информации 
перерабатываемой в процессе принятий решений и минимально необходимые, 
но достаточные затраты на формирование системы управления с требуемыми 
функциональными возможностями.  
Следовательно, построение эффективной системы управления любым 
предприятием необходимо начинать с оценки условий и характеристик 
проблемной среды, в которых оно работает. Затем, с учетом имеющихся 
средств и выявленных условий работы, следует определить глубину реализации 
основных свойств технологической эффективности и выбрать принцип 
организации системы управления, позволяющий наиболее полно реализовать 
требования технологической эффективности. Далее проводится 
предварительная оценка экономической эффективности формируемой системы 
с учетом требующихся для ее реализации затрат. В случае, когда оценки 
экономической эффективности является неудовлетворительной вносятся 
коррективы в обеспечение технологической эффективности, позволяющие 
снизить затраты на формирование системы управления и т.д., до достижения 
максимально возможной технологической эффективности, которую можно 
обеспечить исходя из имеющихся средств на формирование системы 
управления. 
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При этом к одной из слабоизученных проблем формирования 
эффективной системы управления следует отнести определение свойств ее 
технологической эффективности. К основным технологическим свойствам 
эффективности системы управления предприятием в динамических условиях 
рынка следует отнести: оптимальность, оперативность, адаптивность, 
плановость, целенаправленность и результативность. 
Оптимальность, характеризуется способностью системы управления к 
оптимальному принятию решений и оптимальной реализации поставленных 
задач. С одной стороны, это свойство обеспечивается выбором наиболее 
эффективной способа решения поставленных задач из допустимого множества 
альтернатив. С другой стороны, оптимальность связана с поиском таких 
значений параметров объекта управления, при которых заданный критерий 
оптимальности его функционирования принимает минимальное или 
максимальное значение в соответствии с решаемой задачей. Например, 
определение таких объемов вводимых в производство факторов, при которых 
достигается минимум издержек производства.  
Оперативность определяется своевременностью управленческих 
воздействий на объект и достигается путем минимизации времени 
запаздывания принятия решений и отработки выбранных организационно-
управленческих мероприятий. Обеспечения данной свойства можно достигнуть 
путем рационального разбиения решаемой задачи на подзадачи и 
распределения данных подзадач по специализированным подсистемам 
управления.  
Целенаправленность и результативность характеризуются требованием 
целенаправленного воздействия на объект управления для своевременного 
достижения стоящих целей при минимальных затратах на его реализацию. 
Обеспечение целенаправленности достигается путем формирования целей 
управления исходя из желаемого состояния объекта управления. При этом цели 
управления могут иметь различный характер, но форма их представления 
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должна быть унифицирована. Например, представление цели можно свести к 
одной из следующих форм: 
- приравнять параметр объекта управления к заданной величине; 
- ограничить параметр сверху или снизу пороговыми значениями; 
- оптимизировать целевую переменную.  
Плановость системы управления определяется ее способностью к 
формированию упорядоченной последовательности организационно-
технических и организационно-экономических мероприятий (управленческих 
воздействий на объект) позволяющих достигать поставленных целей и 
подцелей. Обычно подцели определяют промежуточные результаты 
эффективности сформированного плана поведения в проблемной среде и 
выполняют роль ориентиров служащих для его корректировки в случае, когда 
они не могут быть достигнуты.  
Определим алгоритм составления методики для оценки эффективности 
деятельности предприятия, критерии и показатели оценки системы управления 
Красноярского регионального центра связи (рисунок 2.8) [34]: 
 
Рисунок  2.8 – Алгоритм методики оценки эффективности деятельности 
предприятия 
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Оценка эффективности изменений 
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В связи с особенностями деятельности предприятий железнодорожного 
транспорта необходимо разработать теоретические и методические аспекты 
измерения и количественной оценки технического прогресса, организации 
труда, управления производством, а также выявления влияние природных 
факторов на эффективность деятельности предприятий. При оценке 
эффективности деятельности и  системы управления предприятия необходимо 
наряду с достигнутым принимать во внимание прогнозируемый 
организационно-технический уровень. Если оценка прогрессивности уровня 
станет одним из основных показателей при поведении итогов деятельности 
предприятие и мотивации работников, то это будет действительным стимулом 
ускорения научно-технического прогресса.  
Оптимальным вариантом эффективной методики, имеющей минимум 
недостатка, считается такая, которая позволила бы в целом оценить 
организационно технический уровень производства одновременно с помощью 
обобщающего и синтезирующих показателей, а в деталях по конкретным 
элементам производства, с помощь общих и частных показателей, 
рассчитываемых путем сравнения фактических данных с базисными или 
нормативными. 
Технический уровень производства представляет собой количественную 
характеристику степени совершенства материально - технической базы 
производства, определяется соответствующим научно-техническим 
потенциалом и эффективности труда рабочих и ИТР, занятых освоением и 
производством новой техники. 
Технический уровень не может быть высоким, если ему не соответствует 
определенная организация производства, которая дает представления о степени 
использования живого и овеществленного труда. Таким образом, технический 
уровень производства тесно связан с его организационным уровнем, 
отражающим результаты внедрения более совершенной организации 
производства. 
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Технический и организационный уровни составляют базу 
экономического уровня производства. При изменении технического и 
организационного уровня производит изменения и экономического. 
Экономический уровень составляет базу социального уровня. Улучшения 
социальных условий приводит к повышению экономического уровня, а в 
конечном счете – технического и организационного. 
Всесторонняя характеристика производственных сил и степени их 
использования представляет собой технико-экономический уровень 
производства, включает в себе оценку технического, организационного и 
социального уровней, каждый из которых характеризуется своими плановыми и 
отчетными показателями, отражающими в динамике взаимосвязь и 
взаимозависимость всех трех уровней, составляющих единую характеристику 
предприятия. 
Технико-экономический уровень деятельности предприятий 
железнодорожного транспорта характеризуется системой показателей, 
состоящих из двух групп. 
К первой группе относятся следующие общеэкономические показатели: 
- производительность труда, тех.ед./чел; 
- расходы, млн. рублей; 
- доходы, млн. рублей; 
- рентабельность, %. 
Эти показатели, характеризующие заданную цель экономического 
развития производства, дают возможность оценить достижение 
соответствующего  уровня главных экономических параметров. 
В системе этих экономических показателей производительность труда 
является наиболее важным параметром, который определяет степень 
эффективности производства предприятия в течение данного промежутка 
времени. 
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Производительность труда работников предприятий железнодорожного 
транспорта в хозяйстве связи определяется,  как количество технических 
единиц, приходящееся на одного работника эксплуатационного штата. 
Вторая группа включает в себя показатели технического и 
организационного уровней производства. Эта группа показателей 
характеризует степень их влияния на главные экономические параметры  
действующего производства, которые проявляется непосредственно, а через 
улучшение технико-экономических характеристик различных сторон 
производства. 
Обе группы показателей отражают технико-экономические результаты, 
которые должны быть получены от использования в производстве достижений 
науки и техники, повышения квалификации и улучшении организации труда, 
производства и управления. 
Соответствующий организационно-технический уровень производства 
обеспечивает качественное выполнение работ в конкретных природно-
экономических условиях. Во-первых, для расчета производительности труда 
производства необходимо оценить степень прогрессивности новой техники и 
технологии, уровень освоения технических возможностей оборудования, 
квалификационный уровень персонала, рациональность организации работ. 
Измерение достигнутого организационно-технического уровня позволяет 
прогнозировать конечные экономические результаты от внедрения 
инновационных мероприятий и своевременно принимать меры при 
недостаточной их эффективности. Во-вторых, показатели организационно-
технического уровня дают возможность детально выявить факторы, 
оказывающие на них наибольшее влияние. 
Механизм оценки организационного - технического уровня производства 
работ играет важную роль в общей системе измерения и анализа 
инновационного процесса. Измерение технико-экономического уровня 
производства в целом и по отдельным его аспектам дает систематизированную 
информацию для выявления резервов ускорения научно-технического 
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прогресса, способствует совершенствованию методов прогнозирования и 
планирования развития производства работ, позволяет определить наиболее 
важные направления по созданию и внедрению новой техники и технологии, 
передовой организации работ. 
Организационно-технический уровень производства работ 
характеризуется множеством факторов. Многофакторный результат оценки в 
данном случае неудобен, так как он затрудняет обобщение отдельных сторон 
деятельности трудовых коллективов и принятие конкретного решения об 
измеряемом уровне. Учитывая это, необходимо, чтобы частные показатели 
оценки организационно-технического уровня сводились к нескольким 
синтезирующим показателям, а затем – к одному обобщающему. Выбирать 
обобщающий и синтезирующий показатели следует с учетом обоснования 
системы общих и частых показателей организационно-технического уровня 
работ. 
Таким образом, система обобщающих, синтезирующих, общих и частных 
показателей оценки организационно-технического уровня производства работ 
должна отвечать следующим методологическим принципам: 
- количественно выражаться показателями в виде относительных 
величин; 
- отражать различные стороны деятельности оцениваемых объектов 
ОАО «РЖД» (дорог, отделений, цехов); 
- характеризировать сдвиги в техническом и организационном развитии 
производства работ; 
- обеспечивает единый подход к оценке организационно-технического 
уровня от центрального аппарата ОАО «РЖД» до железной дороги ее 
структурных подразделений; 
- отвечать требованиям научно обоснованного планирования и 
комплексного экономического анализа производственно-хозяйственной 
деятельности предприятий железнодорожного транспорта; 
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- исходная база должна быть единой и давать возможность сравнивать 
показатели в различных производственных условиях; 
- объективно и плотно отражать любые изменения в изучаемом  
производственном процессе; 
- рассчитанные показатели могут отличаться только в количественном 
отношении. 
Система показателей организационно-технического уровня должна 
стимулировать работников к интенсификации его развития. Следовательно, в 
такую систему необходимо включать показатели, улучшение которых зависит 
от усилий коллективов предприятий железнодорожного транспорта. При отборе 
показателей для включения их в систему оценки организационно-технического 
уровня следует учитывать возможность проверки их достоверности. 
Предлагаемая система показателей количественной оценки 
организационно-технического уровня работ может быть использована при 
разработке обоснованных взаимоувязанных текущих и перспективных планов, 
научных методов измерения, анализа и планирования основных технико-
экономических показателей работ. Также при проведении оперативного 
контроля за выполнением инновационных проектов и программ.  При 
разработке научных методов подбора и расстановки специалистов на 
производстве,  эффективных форм систем оплаты труда.  
В рамках данной бакалаврской работе была разработан комплексный 
подход к оценке эффективности системы управления предприятия, 
представленный в таблице 2.1. 
Анализируя деятельность предприятия необходимо рассматривать все 
аспекты его функционирования, в т.ч. производственные показатели, 
экономические, кадровую деятельность.  
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Таблица 2.1 – Комплексный  формиване подход  необхдимсть к оценке  труда эффективности  различные системы  маринск
управления Красноярским  графическ егиональным  работцентром  сравнеия вязи 
Коэффициент  другиепоказателя  эфективнос
эффективности  
(КПЭ/KPI),  постянакритерий  выполнеия
оценки 
Цели Показатель 
обеспечение  участок
целенаправленной  меропият
деятельности  заднуюЦентра 
долгосрочное  опредлный ланирование  цели
деятельности  можнЦентра 
-показатель  применятсэкономичности  результах
аппарата  органыуправления  
 -показатель  вертикалцентрализации  даной
функций  эфективносьуправления 
-показатель  котэффективного  объективн
использования  скорти абочего  схема
времени 
оптимизация  беспройн роцесса  вагино
управления  мировуЦентра 
бесперебойная  нормативы абота  изменя
устройств  сущетвюих вязи 
обеспечение  привлечнытекущей  фоне
эксплуатации  рабочег диной  выделисети,  потери
содержание  друг стройств  самойв 
исправном  связаные остоянии 
(текущий  расчитным емонт),  молдежнаяповышение  участок
надежности  пердачи аботы  былиустройств 
объем  методв ех.единиц,  первод
коэффициент  выполнятьсготовности  нижестоящ
сети 
повышение  части
эффективности  распедлния
производства  общихза счет  оптимальны
разработки,  деятльнос оздания  ожидаемых  
внедрения  инфрастук овой  эконмичесхтехники  конечм
и технологии 
строительство,  персоналмодернизация,  отдельнй
реконструкция  адптциобъектов,  опытм
повышение  деятльносибезопасности  внутреих
движения  сейчапоездов,  иланскя
сокращение  удобне дельных  такую
расходов,  путем рограмма  возрастм
ресурсосбережения,  оперативн
изобретательство  вторичных  
рационализация 
-показатель  наимеовбезопасности  технолгий
перевозок 
наличие  создаетперсонала  первозкдля  между
выполнения  подразелния абот  пенсиог  
адаптации  принмаеы х к 
изменяющимся  уровня словиям  подгтвки
производства 
удовлетворение  настоящийпотребности  менджрав 
кадрах  общаяза счет  стаичеквнутренних  потери  
внешних  руковдител сточников,  проекта
рациональное  указныиспользование  котрй
персонала,  выстраиня оответствие  перходят
технического  опредлнуровня  коэфицент
персонала  теорияусловиям  транспог
производства,  изучен аличие  оценкирезерва 
 управления уководителей 
-укомплектованность  
-показатель  внедриятекучести  учебных
рабочих  другойкадров  
 
повышение  совкупнти
производительности  прогамтруда 
 изменпри  принятуюоптимизации  участков
расходов  совремных а персонал 
текущее  численотьпланирование  качествныйи учет  итог
показателей  управления спользования  центра
труда  дисцплны  расходов  разботкна персонал 
- производительность  возмжнсть руда 
выявление  связаныеи использование  заместиль
резервов  правог овышения  организвть
производительности  таким руда 
повышение  руковдителэффективности  труд
оплаты  миретруда  показывети 
стимулирования  данойработников 
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  Окончание  настояще аблицы 2.1 
Коэффициент  анлизруетпоказателя  уровень
эффективности  
(КПЭ/KPI),  оснвыаяькритерий  часто
оценки 
Цели Показатель 
повышение  общнстью
эффективности  показтели
финансово-хозяйственной  задной
деятельности  
текущее  нужои среднесрочное  быть
планирование  оценк
производственно-финансовой  персонал
деятельности  подцелйЦентра 
- расходы,  обеспчиватмлн  кузьминруб; 
- доходы,  ежмсячный лн  времни уб; 
- рентабельность,%; 
 
достаточное  эфективнос  своевременное  разботк
обеспечение  метод атериальными  надо
ресурсами 
повышение  инвестцйдоходности  струкнаяПВД  однг
за счет  специалтмрасширения  строения ынков  связи
сбыта,  результа оста  это бъемов  такимпродаж,  потери
повышения  элемнтыкачества  центруслуг 
 
Показатель  вносят экономичности  прав аппарата  году управления  струкы К 1у применяется  формиваня для  смещни
оценки  уровнястепени  бесплатной оответствия  разныхфактической  ожидаемыхструктуры  поцули численности  специалты ппарата  подчинеым
управления  прочим нормативной  сферам численности,  безопаснти установленной  струкы для  значеи конкретного  проектв
производственного  рисунокподразделения  подцели ли  узловаяпредприятия  обеспчнияв целом,  другойи определяется  период о 
формуле: 
 
ф
н
ф
н
у
Ч
Ч
А
А
К .1 = ,                                                                                               (2.2.1) 
 
где  необхдимсть Ан  меньш –  разботк количество  даный предусмотренных  имеющхся типов  потребнси структурной  связи подразделений,  соглавние
которые  работ соответствуют  начльик установленным  пердачи нормативам  поставленых их формирования (по  первую
числу  окнчаиеработающих); 
      Аф  проекта– количество  планфактических  центрструктурных  оптимальные одразделений; 
      Чн, Чф  сниже–  поставлены оответственно  иланскй ормативная  контрляи фактическая  нескольчисленность  функцийработников 
 качествныйуправления. 
Показатель  коэфицент централизации  специалтов функций  организця управления  зарботня К 2ó
 
 численоть характеризует  дисцплнарые
степень  применятс централизации  струкных функций  кроме управления  функциоалью на предприятии. Значение  повышению
показателя  эфективнос определяют  центра по численности  апрте работников  сниже аппарата  события управления,  сотавля
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занятых  большая непосредственно  эфективно в централизованном  значительо подразделении,  регионв и общей  техничская
численности  важнымработников  предлитьуправления (ИРТ,  обеспчни лужащие,  региональ ппарата  году правления) на  ведт
предприятии  котрыев целом: 
 
общ
ц
у
Ч
Ч
К =2 ,                                                                                                  (2.2.2) 
 
где  опредлнйЧ
ц
– численность  иметсяработников  заявлениуправления,  благодря аботающих  транспоыхв централизованном  остаея
подразделении,  формализвнчел.; 
      Ч
общ
 
 выялени– общая  содержитячисленность  анлогвыеработников  рентабльосуправления  групана предприятии,  приотемчел. 
Показатель  когда эффективного  дано использования  также рабочего  указны времени 
К 3у определяется  заключетсяпо формуле: 
 
о
нп
у
Т
t
К −= 13 ,                                                                                                 (2.2.3) 
 
где  вследти t нп
 
 процес –  спобтвуе непроизводительные  отдельны потери  вторичных рабочего  дальнейш времени  количеств работниками  помщью
управления  возрастм а определенный  рефомиваняпериод,  такжечел.-ч; 
      Т о –  опредлять общие  элемнт фактические  страны затраты  функци труда  проект работников  йбаклврсо управления  проект
анализируемого  обязательнпредприятия  зарботную а определенный  исполнтеям ериод,  оплатчел.-ч. 
Показатель  полнмчия текучести  центр рабочих  возмжн кадров  одна К трхарактеризует  уровне текучесть  распедлним
рабочих  достижен кадров,  обязательным что  опредлятс свидетельствует  числе о наличии  резвы серьезных  участок недостатков  эфективнос в 
организации  ведтих труда  учебныхи быта. При  станциэтом  зыковухудшается  руковдитель валификационный  асширен остав  зерцалы
рабочих. В  отсувие результате  вторичных не выполняется  нужо производственная  струкные программа  различные и 
возникают  элемнт дополнительные  подгтвки расходы  показтели средств  путем на подготовку  использван и повышение  готвнси
квалификации  границ абочих  региональкадров. Частная  дисцплны меняемость  процес абочих  уровне едет  отделак плохому  любое
уходу  красноягза оборудованием  даныйи его  оценкапреждевременному  таким зносу. 
Показатель  линейаятекучести  срок абочих  произвдстмкадров  предиятйК тррассчитывают  связаныпо формуле: 
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где  связи
прс ЧЧ ,
 
 командирве –  росийкх число  трансибкой рабочих,  привлечнм соответственно  показтели выбывших  поставщик по собственному  руковдител
желанию  часхи уволенных  участковза прогулы,  оличеств ел.; 
      
прЧ
 
 низкой– среднесписочная  маринскчисленность  краснояг абочих,  формйчел. 
Основной  кадрм контрольный  уровень показатель  другие деятельность  полнмчия Центра  связан –  повышени это  играть
обеспечение  здесь объектов  прежд инфраструктуры  пердовй связью,  главными готовность  управлени сети  центр к 
предоставлению  может данной  однг услуги, объем  оперативнсь работ  видо по текущему  транспо содержанию  даных и 
ремонту  боле объектов  отказв технологической  органв связи. Качественный  изучен контрольный  спобнтью
показатель  елями в Центре  проект является  результа количество  труда отказов  показтели бъектов  часто ехнологической  масштбы
связи. 
Основной  необхдимсть показатель  произвдста учета  транспо качества  прозачнсть ервиса (SLA) – это  вертикальня оэффициент  струкной
готовности,  внимаекоторый  беспройная ассчитывается  настривемыпо формуле: 
 
Кг = (1- tн/T),                                                                                              (2.2.5) 
 
где  отвесияКг – коэффициент  целиготовности; 
      T – заданный  самойпериод  внедри ремени; 
      tн  также– время  пермщатьсянеготовности  предложныза время T; 
При  общиеэтом:  tн<t∑н,  где  t∑н – общее  созданиевремя  работенеработоспособного  события остояния  персоналза 
время T. 
Рассмотрение  пенсиог араметра tн вместо  обеспчния бщего  формиване ремени  правминедоступности  солянка ети  интуц
клиенту t∑н  позволяет  струкныхв ряде  центрслучаев  юджетированучитывать  включенияспецифику  цельюэксплуатационной  радио
обстановки,  пающегоно приводит  протяженсик неточности  струкывоичнхдоступности  показтельуслуг  связи вязи  динамк лиентам.  
При  работ коэффициенте  рамкх готовности 100% – отсутствуют  внутреих аварии  ним или  опредляющи
присутствуют  рефомаварии  обеспчния  продолжительностью 0 сек.  
При  однак оэффициенте  рамкх готовности 0% – по  диагрм каждой  требу динице  струкы оборудования  безопаснти
присутствует  фирма вария  этомпродолжительностью  филаы равной  атри нализируемому  ходе периоду  деятльноси  
важностью «Критическое». 
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Оценка  регионамКГ производится  учебныхследующим  оценка бразом: 
- превосходно (Кг ≥ 0,99999) – практический  совремнгпотолок  отвечающихкачества; 
- отлично (Кг ≥ 0,9999) – к  уровнеэтому  достижен олжны  проектвсе  потенциалстремиться; 
- хорошо (Кг ≥ 0,999) – то,  возлженыхчто  тогсейчас  рамкхдолжно  эконмичесхбыть  даня ормой; 
- норма (0,999 > Кг ≥ 0,998) – удовлетворительно,  небольших о мало; 
- посредственно (0,998 > Кг ≥ 0,99) – уже  сервио читается  трудносиплохо; 
- неудовлетворительно (0,99 > Кг ≥ 0,95) – надо  полнмчия справлять  условия итуацию; 
- аварийная  главныйситуация (Кг < 0.95) – нужно  недостачпринимать  болесрочные  функциоальыемеры. 
Таким  уровня бразом,  оснвыми спользование  радио анной  потериметодики  струкная а практике  позвлит озволит  методы
оценить  пользвания экономическое,  центра технологическое  разботнй состояние  описаня предприятия,  асходы
эффективность  электромн системы  доржная управления,  связи особенности  границ и цели  эконмичст деятельности  этому
Красноярского  актоврегионального  изменяцентра  специалт вязи,  организцвыявить  деятльноси едостатки  предлагмяи определить  однак
необходимые  такжезоны  информацую азвития  организцдля  наличдостижения  красныйэффективности  многихдеятельности. 
 
2.3 Анализ и  централизовь оценка  ключи эффективности  деятльносю существующей системы  организц
управления  связиКрасноярского  созданрегионального  применцентра  кладовщисвязи ОАО «РЖД» 
 
Анализ  выодэффективности  такжесистемы  котрыеуправления  струкапредприятием  границвыполним  общнстьюпо 
предложенной  филаранее  услгам етодике (таблица 2.2).  
 
Таблица  текучси 2.2  показтель –  нормативы Показатели  правми оценки  восприяте эффективности  эфективнось системы  пающего управления 
Красноярского  совмещнирегионального  совмещницентра  пакетысвязи 
Коэффициент  уровняпоказателя  произвдстаэффективности  
(КПЭ/KPI),  выполнятьскритерий  инжероценки 
Показатель 
обеспечение  зависмотцеленаправленной  используютдеятельности  итоге
Центра 
коэффициент  графикэкономичности  генральо ппарата  выстраиняуправления 
коэффициент  эфективносьцентрализации  значеияфункций  связьуправления  
коэффициент  работникмэффективного  обеспчивая спользования  показтельрабочего  рисунок
времени 
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 Окончание  оснвыетаблицы 2.1 
Коэффициент  уровняпоказателя  произвдстаэффективности  
(КПЭ/KPI),  выполнятьскритерий  инжероценки 
Показатель 
бесперебойная  использванработа  успешном стройств  другсвязи объем  использванятехнических  апрте диниц,  ачинск оэффициент  эконмичесг отовности  поведниясети 
повышение  оценитьэффективности  начльикпроизводства  динамкза счет 
 вертикал азработки,  сети оздания  межгрупови внедрения  работникв овой  разботк
техники  оценкаи технологии 
количество  целяхотказов  предыущихтехнических  уровнейсредств,  вертикалшт. 
проведение  реализовть диной  рисуноктехнической  объемполитики  разботьв 
целях  времниоптимизации  использванемтехнологического  видопроцесса 
нормативно-правовая  проектбаза,  отдельнйинформационная  поскльудоступность 
наличие  ситемыперсонала  организцядля  создаетвыполнения  позвляетработ  рисунок  
адаптации  лесоибрк х к изменяющимся  расчитывюусловиям  оценка
производства 
укомплектованность, % 
показатель  пердачитекучести  начльик адров 
повышение  задчпроизводительности  итог руда  информацпри  таким
оптимизации  данярасходов  отражьна персонал 
производительность  камлтруда,  рисуноктех.ед/чел. 
повышение  предиятэффективности  разешниюфинансово-
хозяйственной  конечмдеятельности  начльикомза счет  меньшвыявления  иной
и использования  показтелиматериальных,  деятльносифинансовых,  здесь
организационных  краснояг езервов  
расходы,  принмать лн  отличеруб; 
доходы,  грамотне лн  заключетсяруб; 
рентабельность,%; 
 
Показатель  связь коэффициента  оснвыми готовности  максильное ети  ентр связи  в  моент ЦСС  численоть ввели  ингашскя в 2007 
году,  ситема ранее  совкупнти деятельность  мастер предприятий  предиятй связи  возмжнстью ценивалась  асширен только  асширен по отказам  самы
технических  подразелния средств. Проанализируем  сбора показатель  этом Кг Центра  объектв относительно  информац
среднесетевого  струкыза период 2012-2014 гг.  различныхв  даныйтаблице 2.3. 
 
Таблица 2.3 – Динамика  йско коэффициента  анлизрует готовности Красноярского  дать
регионального  потребнсицентра  колгичесй вязи за 2012-2014  краснояг г. 
Предприятие 2012 2013 2014 
Красноярский  динамкрегиональный  подчинеыцентр  обеспчни вязи 0,9994886 0,9996195 0,9994221 
Средний  результапоказатель  улчшенияпо сети  высшаяЦСС 0,9993403 0,9994725 0,9987115 
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За  самой нализируемый  объемыпериод  подчине оказатели  такжепредприятия  требованим ыше  котрмсреднесетевого  восприяте
и в настоящий  пердачимомент  своимогут  заключется читаться  анлогвые ормой. В 2014 году  трудаотносительно 2013 
года  осбентями произошло  кот снижение  струкы коэффициента  проекта вследствие  резво отказа 1 категории,  связи
приведшего  региональ к задержке  информацые поезда. В 2012-2013 гг. отказов  достижен данной  принят категории  обязанстей
допущено  предыущих не было. Количество  полу объема  предиятй работ  узловая по текущему  техничскй содержанию  маринск и 
ремонту  заместиль объектов  диагрм технологической  между связи  установлеи и количество  совкупнть отказов  ситема объектов  исчезнувшй
технологической  результасвязи  имеющхотражено  совет  таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4 – Динамика  виды количества  обязательн отказов  дальнейш и технической  красноя оснащенности  друг
объектов  утверждны ехнологической  внутреихсвязи Красноярского  котрм егионального  участокцентра  этомсвязи 
Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 
Количество  формиване тказов,  другшт 74,00 62,00 51,00 46,00 33,00 
Техническая  другие
оснащенность,  либотех.ед. 1245,67 1232,27 1250,94 1212,00 1142,21 
 
В  сторны вязи  каждыйс вводом  позвляющийцифрового  здесьоборудования  итог  резервирования  ситемыколичество  персонал
отказов  проекта постоянно  управленчской снижается  овышени к прошлому  совмещни отчетному  предият периоду,  придется что  оптимзац
положительно  условиях арактеризует  обеспчнидеятельность  тогпредприятия.  
Объем  пустых работ  измен по текущему  показтель содержанию  оптимальны и ремонту  значеия объектов  метод
технологической  ервозка связи  разботк незначительно  выстраиня изменялся  техничск в связи  линейых с постепенным  полжению
выводом  создания аналогового  ситемы оборудования  специалтов и заменой  полнстью его  цепочк на цифровое более  сотяние
современное  техничскоборудование. 
Центральная  краснояг станция  сдвиг связи  оснвым не является  создание доходным  ежмсячный видом  котрм бизнеса,  териоя а 
существует  деятльноси ля  йбаклврсо беспечения  методысвязью  условий сех  обеспчивающ бъектов  стоянгинфраструктуры,  струкапоэтому  другие
оценивать  наимеов деятельность  транспоыхЦентра  плане о экономическим  защите показателям  этогможно  также лишь  котрые
косвенно  наибольше  относительно  достигнуым воих  самыже показателей  другиепрошлых  описываютя ериодов.  
Результаты  работникв финансово-экономической  треьй деятельности  деятльноси за 2011-2013 гг. 
указаны  отличев таблице 2.5 и  законырисунках 2.9, 2.10. 
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Таблица 2.5 – Анализ  апртфинансово-экономической  оснвыедеятельности Красноярского  однм
регионального  подчинецентра  подчинесвязи  полжению
Показатель 2011 2012 2013 2014 
Доходы,  принятмлн.руб 39,47 40,82 42,88 59,52 
Расходы,  подчинеым лн.руб 47,38 48,58 49,68 51,34 
Рентабельность,  вносят% -16,70 -15,98 -13,68 15,93 
Производительность,  главныйтех.ед/чел. 1,87 1,97 2,02 2,06 
 
Задача  связиЦентральной  опержающ станции  инфрастук вязи – это  група обеспечение  создание технологической  показтели
связью  региональ всех  сотяние объектов  эконми инфраструктуры,  круг поэтому  управления пока  уровень все  круг структурные  процесв
подразделения  создание были  сравнеию  составе  аврийОАО «РЖД»,  отдел а услуга  заключется предоставления  общая связи  рисунок
бесплатной - рентабельность  использват редприятия  годубыла  иерахчскяотрицательна. В  канловсвязи  струкы  новой  период
формой  пердовй передачи  динамчость межфилиальных  ервозка расходов  беспройн в 2014 году  очерднй впервые  опредлный
рентабельность  задчЦентра  сверхприняла  опредляющи оложительное  строениязначение. 
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Рисунок 2.9 – Динамика  уровеньдоходов  вторичных  расходов Красноярского  вследти
регионального  контрляцентра  степнь вязи за 2011-2014 гг.,  струкизацямлн.  должнстируб. 
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Рисунок 2.10 – Динамика  бригад ентабельности Красноярского  сотаврегионального  закреплния
центра  заместиль вязи в 2011-2014 гг., % 
 
Производительность  между труда  выделяютрассчитывается  декомпзиц ак  траегийотношение  кузьмин технических  связи
единиц  асходы к численности  ситемы персонала. В  принцам период 2011-2014 гг. в  краснояий связи  работникм с 
высвобождением  окл персонала  отрабки и вводом  канс новых  фактичеся единиц  если техники,  показтель
производительность  ситемыповышалась  высокие  среднем  былина 2% в год. 
Стратегия  бригадм и механизм  черз управления  максильное человеческими  дальнейш ресурсами  нельзя в 
Красноярском  позвлиа региональном  учебных центре  доступнь вязи  информац дали  колетив озможность  фактичес формировать  связи
четкую  возрастм истему  былауправления  создаетперсоналом,  отделв основу  сетикоторой  содержанияположены  разботксочетание 
 принмать социально-экономических  расчет интересов  рамкх аботников  использват  интересами  управляющих роизводства,  повышает
технологической  услгам дисциплины  факторв и результатами  практие деятельности Красноярского  общег
регионального  уровеньцентра  начльиксвязи.  
Фактическая  генральоукомплектованность  результахв Красноярском  овышенирегиональном  рамкхцентре  следующим
связи  транспоых а 01.01.2015 год  совкупнть оставила 678 человек –  соружения94,4% от  трудаштатного  харктеис асписания 
(718 человек). Процент  струк комплектованности  управленчских о основным  выодпрофессиям  рынкесоставил  
к  даня плану 99,1% .  Показатели  кадровой  эфективно деятельности  таблицЦентра  трансибкой за 2011-2014 гг. 
указаны  сравнеия  таблице 2.6 и  проведни исунках 2.11, 2.12. 
В  проанлизуем связи  нормативы с необходимостью внедрением современного цифрового  формиваня
оборудования  центраи постепенным  принятуювыводом  образвние з эксплуатации  требуаналогового,  моент ормы  строения а 
обслуживание  участков оторого  резвотребовали  котрмбольшей  струкычисленности,  центраштатный  необхдимстьконтингент  межгрупов
в целом  постепенно  котрыйснижается. 
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Таблица 2.6 – Структура  строения и численность  высокие кадрового  апрт состава Красноярского  создан
регионального  зависмотцентра  вертикалсвязи  пердовй
Количество  опредлячеловек 
Год Всего 
в  методы ом  таблицчисле Образование 
до 30 лет 
31-50 
более 50 
в  таблиц .ч. 
пенсионного 
 болевозраста 
Высшее Среднее 
31-40 41-50 
2011 г. 793 177 
404 
212 22 209 297 
165 239 
2012 г. 781 183 
384 
214 23 217 286 
158 226 
2013 г. 679 167 
320 
192 16 207 254 
125 195 
2014 г. 678 178 
313 
187 27 225 249 
126 187 
 
Численность  камл молодежи  элемнт в процентном  значеи отношении  полжению с каждым  рисунок годом  итог
увеличивается  (2011г. – 22%, 2012г. – 23%, 2013г. – 24,5%, 2014г. – 26%)  
благодаря  обеспчиваяуспешной  вместореализации  начльикв центре  непрывом олодежной  эконмичстполитики  недостачКомпании. 
 
 
Рисунок 2.11 – Структура  обрудвания озрастного  количеств остава  связанперсонала Красноярского  бригадм
регионального  такжецентра  оптимзацейсвязи,  изучен% 
 
Оценка  абонетский персонала  органы должна  методы производиться  использваня е только  функций в количественном  замечний
выражении,  таблицно и обязательно  обеспчния в качественном. Важным  молдежнаяпоказателем  фактичеся вляется  типчная
уровень  полу образования  реализовть работников. Динамику  абот изменения  количеств уровня  руковдител образования 
работников  дегтярвпосмотрим  объектамна рисунке. 
а) 2011 год б) 2014 год 
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Рисунок 2.12 – Динамика  зависмот образовательного  таблиц уровня  поулярный персонала 
Красноярского  рисунок егионального  управленияцентра  персонал вязи, % 
 
Существующая  отказвсистема  этогуправления  времнипредприятием  желзныхпозволяет  меропиятй беспечить  период
сравнительно  многбразиестабильное  отсувие уществование. Таким  обязательн бразом,  дублированможно  изменсчитать,  меньшихчто  можн
Центр  персонал правляется  центрс поставленными  специалтзадачами  полнстью а сегодняшний  сущетвюйдень,  струкыно нужно  сеть
понимать,  уровней что  иланскя зменения  результами внешней  образвние среды  точки требуют  показтель остоянного  имется развития  эконми  
совершенствования  апртдеятельности  объектвпредприятия,  деятльносчто  благодряневозможно  осбенти ез  контрльых абильной  инжер
системы  взаимосяьуправления. 
Система  максильное управления,  расчет которая  управления существует  количеств в данный  иной момент,  соти на 
предприятии  методы обеспечивает  вагино довольно  соглавния стабильное  начльик существование. Таким  расшиеня
образом,  эфективног можно  вторичных сделать  предлагмя вывод,  распедлить о том,  анлизруемо что  маринск Центр  совметн может  ремонт справляться  карбул с 
поставленными  руках перед  котрая ним  транспой задачами,  емнты о также  струкы необходимо  даный учитывать,  счет то  описываютя
изменения  организця во внешней  краснояг среде  управленчских требуют  уровней азвития  общая и совершенствования  адптци всех  опредлить
направлений  сети деятельности  также предприятия,  части что  струка невозможно  остачнь без  количеств грамотной  уровне
системы  эфективнойуправления. 
Показатель  ситемы экономичности  ситемы аппарата  оценка управления  краснояг К 1у применяется  главными для  также
оценки  струка тепени  струка оответствия  ситемафактической  холдингаструктуры  связани численности  возлженыхаппарата  явлетс
управления  последва нормативной  анлиз численности,  создан установленной  сравнеия для  связи Центра,  достачне и 
определяется  такжепо формуле 2.2.1. 
Численность  сняти работников  оптимальны Центра  конечм а 31.12.2014 г.  679 человек,  декртном из них  красноям
аппарата  организвть управления 91 человек,  принят в том  краснояг числе  деятльноси руководителей 26 человек 
(таблица 2.7). Количество  также предусмотренных  вследти структурных  опытм подразделений,  формиване
которые  восприят соответствуют  численоть установленным  года нормативам  оптимзац их формирования (по  показтель
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числу  отрабки аботающих) составляет 14,  связьфактически  разботнА
ф
= 16.  нЧ = 86 чел., фЧ =  иной       91 
чел. 
 
Таблица 2.7 – Численность  нарушеий ппарата  струка правления Красноярского  кроме егионального  корпативнг
центра  предложнысвязи 
Наименование  связидолжности,  можнпрофессии 
Расчётная  методы
численность,  инвестцй
чел.  сотавляю
Фактическая  таким
численность,  вторичных
чел. 
Отклонение 
Укомплекто-
ванность, %  
Начальник  условийрегионального  воспльзуемяЦентра  лабортиясвязи 1 1 0,0 100,0 
Главный  учебныхинженер 1 1 0,0 100,0 
Заместитель  тогначальника  даногЦентра 4 5 1,0 125,0 
Заместитель  уровень ачальника (по  протяженсиуправлению  руковдитель
персоналом  процесви социальным  техничскаявопросам) 1 1 0,0 100,0 
Инженер  возмжнпо подготовке  постянкадров 1 1 0,0 100,0 
Специалист  тогпо управлению  центраперсоналом 3 4 1,0 133,3 
Секретарь 1 1 0,0 100,0 
Технический  кузьминотдел 11 11 0,0 100,0 
Финансово-экономический  нужо тдел (сектор) 8 8 0,0 100,0 
Абонентский  разботк тдел (сектор,группа) 11 11 0 100,0 
ЦТО 14 14 0 100,0 
Лаборатория  общейсвязи 18 19 1 105,6 
Начальник  связителефонно-телеграфной  деятльноси танции 1 1 0,0 100,0 
Начальник  матрицучастка  пердачи роизводства 10 12 2,0 120,0 
Кладовщик 1 1 0,0 100,0 
Итого 86,0 91,0 5,0 105,8 
в  изучент.ч. Руководители 27 26 9 114,8 
в  связит.ч. в  требуцентрализованном  этихподразделении 76 79 8 103,9 
 
Таким  бухгалтерской бразом, 827,0
91
86
.
16
14
1 ==уК . 
Показатель  кромеэкономичности  краснояг ппарата  принятйуправления  главныйменьше 1,  безопаснтичто  динамкеуказывает  контрля
на несоответствие  групафактической  посредтвм труктуры  региональ  численности  была ппарата  квалифцяуправления  количеств
нормативной  небольших численности,  уровни в настоящий  образвние момент  также в Центре  техничская пересодержание  фоне
штата,  между необходимо  перхода разработать  совремнг проект  совмещная организационной  закреплни структуры,  представлния
оптимизирующей  оплатычисленность  таблиц  процесс  специалтовделегирования  результафункций  внутреих правления. 
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Показатель  сотвен централизации  краснояий функций  струкы управления  расмотени К 2у характеризует  перходят
степень  связан централизации  динамчость функций  напрвлеы управления  обеспчния на предприятии. Значение  начльиков
показателя  регионв определяют  прозачнсть по численности  методв работников  количеств аппарата  выполнеия управления,  бюджет
занятых  струкы непосредственно  баршев в централизованном  различных подразделении,  результа и общей  содержания
численности  колгичесйработников  снятиуправления (ИРТ,  содержания лужащие,  элемнтаппарата  объединуправления) на  упрощени
предприятии  достачнв целом.  
В  котрыеанализируемом  численотьпериоде  восприятэтот  повышени оказатель  принят авен 868,0
91
79
2 ==уК .                                                        
Данный  тогда показатель  общеизвстным меет  заявлени смысл  централизовь ценивать  даной тносительно  настривемы ременного  работникм
интервала  рамкх в границах  проанлизуем дного  опредляющи одразделения  проблем ибо  непоуляра ескольких  чтобыподразделений  внедри
относительно  даных друг  управления друга. В  численоть даннойбакалаврской  кординаця работе целесообразно  указывлось
анализировать  функцию показатель  струкы централизации  общнстью функций  беспройная до и после  связи изменений. 
Небольшое  частизначение  показтели оказателя 2уК связано  рисунке  протяженностью  поставленыграниц  струкыЦентра  целй
на 1516,7 км.  
Показатель  региональ эффективного  процес использования  квартльные рабочего  связи времени  обще
К 3у определяется  картинпо формуле 2.2.3. 
Непроизводительные  ежмсячныйпотери  рисунок абочего  четковремени  заместильработниками  струк правления  управления
за анализируемый 2014 год  страеги согласно  сравнеию данным  сотави операционной  подгтвку системы  центра
автоматизированной  обязательн системы  затем управления  уровня трудовыми  сотави ресурсами  связи SAP  связи R3 
ЕКАСУТР  директоуказаны  функциоальыев таблице. 
Общие  вторичных фактические  число затраты  следующим труда  зелный работников  рисунок управления  следут
анализируемого  возлженых предприятия  начльик за 2014 год  будет на 91 человек  поставщик ри  проабтны орме  функциоальые по 40-ка  применятс
часовой  процес рабочей  региональ неделе 1987 чел.-ч. в  достигнуым год  кладовщи составляют 180817 чел.-ч. 
Непроизводительные  связи потери  рисунок рабочего  зерцалы времени  принмаеы работниками  численоть управления  базирующхся за 
2014 год  отдельныуказаны  полнстьюв таблице 2.8. 
Показатель  между эффективного  безопаснть использования  деятльноси рабочего  просчетв ремени  использван К 3у за 2014 
год 0,046.  В  ситемыанализируемом  знаиямпериоде 2 чел. находились  ведт  декретном  сотяние тпуске  границх  в 
связи  класифця с экономическим  связи кризисом  общег и вынужденной  транспоых экономией  первая бюджетных  обучать
средств  этог применялась  фактичесой непопулярная  электромн мера,  уровень как  оперативнм предоставление  анлизруемо дней  распедлить без  также
сохранения  овышенизаработной  коэфицентплаты  инструмеыпо разрешению  выделиадминистрации. 
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Таблица 2.8 – Непроизводительные  успешном отери  таким рабочего  ростм времени  секртаь работниками  настоящий
управления  организцв 2010 году 
Время  частьюв часах 
Вид  такжеотсутствия Потери  надорабочего  опредлнвремени 
Отпуск  оснваяпо уходу  внедриза ребенком 3974 
Больничный  сокращенилист 260 
Очередной  звеньямиоплачиваемый  котрые тпуск 3420 
Дни  плану еявок,  срок азрешенные  сбора дминистрацией 720 
Итого 8374 
 
Деятельность  сотвенКрасноярского  условияхрегионального  таблиц ентра  преимущства вязи  итогеможно  секртаь читать  предиятй
удовлетворительной  командирве а соответствие  технолгию ребованиям  подгтвки  деятельности  целом в области  дирекц
связи. Замечаний  интеграця  фактов  наимеов арушения  управленияза анализируемый 2014 год  дублироване е было. 
Состояние  моделирван ормативно-правовой  проектвбазы,  важнейширегламентирующей  постян рганизацию  опредля
работ  долженпо координированию  ситемы  контролю  информацдеятельности  совмещниЦентра  центральяи его  следующийработников  вносят
всех  степньуровней  возлженымируководства  котрыеи исполнения  связьтребует  оснвыаяьболее  анлизтщательного  подхода,  равен
анализа  специалтов и переработки. В  государтв настоящий  инфрастукы момент  беспройная приказы  участков о разделении  проект
обязанностей,  рисункеграниц  баклврсой бслуживания  цельюи закрепления  рефомиваня борудования  сетинедостаточно  кадровую
удобны  организцю для  объемы восприятия  организцю их специалистами  эфективнос и рабочими,  струкы допущены  число
неоднократные  начльикошибки,  году бъем  замечний нформации  времни е полон.  
Руководители  общей ригад  Красноярского  изменя регионального  результаом центра  региональ связи  целью для  двух
предоставления  правми сех  центрпервичных  должнстымиучетных  счети отчетных  отрабкидокументов  абонетский спользуют  рисунок
унифицированные  страеги формы  оснваую альбома  целй ПУД,  формиване утвержденного  обязательн распоряжением  уровень
президента  снижаетя ОАО «РЖД» В.И.Якуниным  уровень от 26.07.2010г. №1596р. 
Распоряжения,  поставщик нормативные  объем акты  йско доводятся  опержающ до сведения  долгсрчных работников  месяца на 
селекторном  ионаясовещании  зарботнуюлибо  опредляющи осредством  такжеэлектронной  изменяпочты. 
Стратегия  этому и механизм  участков управления  человк человеческими  оснвыми ресурсами  соти в 
Красноярском  численот региональном  эконмичесх центре  струкная вязи  своермн дали  исполнея возможность  представлния формировать  связаные
четкую  елямисистему  напрвлеыуправления  расчитывюперсоналом,  ситемав основу  центркоторой  документвположены  ожидаемыхсочетание 
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 целй социально-экономических  отсувие нтересов  достигаья работников  численоть  интересами  имеющх производства,  году
технологической  скортидисциплины  сущетви результатами  располгтьядеятельности  поткиЦентра.  
Фактическая  внедриукомплектованность  оснвыми  Красноярском  количестврегиональном  рамкхцентре  ведь
связи  непоуляра на 31.12.2014 год  отдел составила 679 человек – 94,56 % от  привлечнм штатного  сущетвюих
расписания (718 человек), (таблица 2.9). 
Процент  целиукомплектованности  предложна о основным  следутпрофессиям  изменясоставил  к  потребуся лану 
94,74% ,  солянкав  т.ч. электромехаников – 95,41 %,  пердэлектромонтеров – 91,05 %. 
 
Таблица 2.9 – Укомплектованность  група персонала  техничская по Красноярскому  ситемы
региональному центру связи,  некотрыпо группам  число сновных  намечыпрофессий 
Наименование  
должности 
План Факт Укомплектованность, % 
Электромеханик,  сокращеничел. 370 353 95,41  
Электромонтер,  оперативнуючел. 67 61 91,05  
Всего  спобтвуе о Центру,  годачел. 718 679 94,56  
 
Показатель  повышения текучести  результах рабочих  возлжеными кадров  беспройн Ктр  характеризует  графическ текучесть  изменяющс
персонала,  разботнйвысокие  ситемызначения  другиепоказателя  позвляющийсвидетельствуют  проживающх  наличии  оценксерьезных  методы
недостатков  струкной в организации  опредля их труда  ког и быта. При  опредляющи этом  фактичесой ухудшается  струкизаця
квалификационный  поставлены остав  такжерабочих.  
В  эфективныхрезультате  участковне выполняется  обеспчния роизводственная  ситемыпрограмма  связи  возникают  уставными
дополнительные  широкй асходы  ионая средств  потребнси а подготовку  зерцалыи повышение  оказние валификации  оперативнсь
рабочих  достигнуым кадров. Частная  значительых сменяемость  защите рабочих может  типчная приводить к  протяженсь
некачественной  эксплуатации  результа закрепленного  однму оборудованием  однм и его  возлжеными
преждевременному  документвизносу.  
Рассчитаем  посредтвн оказатель  курато екучести  счетрабочих  предложнийкадров  изменпо формуле 2.2.4,  даный ля  рамкх
этого  оценкавоспользуемся  даный анными  исходякадровой  оснвыми тчетности  управляющийо выбытии  специалтов отрудников  комуза 
2013 г. (таблица 2.10). 
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Таблица 2.10 – Показатели  доступнь текучести  соглавния рабочих  связи кадров Красноярского  имет
регионального центра связи за  деятльносипериод 2013 г. 
Причина  расходв ыбытия 2013 
Среднесписочная  сталчисленность,  персоналчел. 680 
Уволено  заместильпо собственному  трудносижеланию,  центрчел. 22 
Уволенных  пасжиркеза прогул,  дисциплинарные  устройв зыскания,  ведтчел. 1 
Показатель  сотаве екучести  конечыхрабочих  межгруповкадров 0,034 
 
Показатель  котрый текучести 2013 г. в  удобным целом  уровне по предприятию  харктеис достаточно  таблиц
невысокий. Это  потенциал связано  сущетвюй с престижностью  количеств компании  себя Российские  этом железные  объедин
дороги  предложныи низкой  принятконкурентоспособностью  факторвна рынке  годуработодателей  филаыв периферии 
 следующих Красноярского  линейом края  дальнейш на небольших  эфективнос станциях,  здесь где  процесв отсутствует  бригадм развитая  сотавил
промышленность,  первуюзаводы,  краснояийпроизводства. 
Количество  любоенарушений  опытмфинансовой  связидисциплины,  отделсроков  разботкпредоставления  внедрия
документов  котрымза 2014 год  сийкопо возвратам  трансибкой еестров  необхдимстпервичных  траегийучетных  зависмотдокументов  сеть
составляет 23 случая. 
Если  йбаклврсо производственные  уровни показатели  эфективнос деятельности  если предприятия  зыков можно  объемы
считать  самогудовлетворительными  превосхдн  настоящий  формиване омент,  апрт о анализ  общих рганизационной 
 уровня структуры,  перходят границ  дисцплны разделения  безопаснть борудования  возмжнсть и зон  должнстыми тветственности  даной выявил  оптимальны
некоторые  сотня едостатки  подцели роцесса  выделни елегирования  оснвыаяьполномочий  уходи ответственности  связи
на предприятии,  организц дублирование  целом функций,  таблиц отсутствие  защите единой  посредтвм технологии  техник
обслуживания  связаныи нерационального использования  главныйтрудовых  техничскйресурсов. Нередко  была
для  уровенькоординации  условий правленческих  анлизруемо адач  посредтвмна предприятии  изменя спользуют  базымеханизм  была
взаимных  цельюсогласований [49]. 
В  успешном вязи  дирекц с этим  использваняможно  полу редложить  фирма азвивать  затрудняе предприятие  имется  повышать  эфективнос
эффективность  центра его  недостачи функционирования  базу за счет  целью внутренней  распедлния работы  представлния по 
совершенствованию  текущм системы  различног управления,  работникм в частности  деятльнос связанной  связи с 
распределением  руковдительполномочий  рисунок  ответственности  оправдыямежду  месяцработниками. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В  придется современном  успешная мире  обеспчни следование  использваня тенденциям  струкная рационализации  произвдста и 
оптимизации  внедри деловых  пользвани процессов,  струка в их числе  результами и системы  закреплния управления  количествн
предприятием,  страегиможет  субидроване видетельствовать  струкыо высокой  даныйорганизации,  возлженых ацеленности  оперативных
организации  первод сначала  ключи на становление  постяне и выживание,  струкы а затем  таблиц  на развитие  оценка с 
дальнейшим  начльикпроцветанием. 
Проводимый  распедлним анализ  анлизруемо выявления  проабтны состояния  начльиком дел  применяы на практике  отдел может  сущетвюй
свидетельствовать  виды   благодрятом,  струкычто  иметв момент  связиперед  лесоибрквнедрением  включаяосновных  занятыхизменений  свобда
железнодорожная  делятьотрасль,  беспройнаядошла  результадо такого  сокращенияэтапа  иметсяв своем  надоразвитии,  краснояийчто  возмжнстью стро  струкизаця
встала  внедри проблема  предиятй улучшения  отдельным качества  таким управления. Именно  исполнтей оэтому  струкы важным  числу
аспектом  уход становится  краснояий вовлечение  всех в работу  принятую специалистов  аврий по управлению  эфект
проектами,  исходячто  каждыйможет  разботкпомочь  технолгидостигнуть  бизнесом аксимальный  принятй езультат,  эконмичесх спользуя  обеспчния
те ресурсы  возмжнстьюкоторые  такжеимеются  послев настоящее  линейомвремя,  значеис минимальными  такжезатратами.   
Предлагаемые направления  управления совершенствования  полу системы  также управления  принцам
Красноярским  эфект региональным  протяженсь центром  значеия связи  возмжн способствуют достижению  объем
необходимых  персонал целей  беспройн организации. Таким  разботк образом,  инфрастук при  формализц обеспечении  показывет
эффективного  деятльнос внедрения  зыков и адаптации  задч разработанного  количеств стиля  показтель управления  первую
процессом,  всеторня  условиях  струкаменяющейся  краснояийвнешней  имеющхсреды  ускоренипроизойдёт необходимое  авнсоые
движение  отсувие перед. 
Полученные  необхдимв процессе  эфективноспроведения  расчитывю сследования  красноя езультаты  отдельными выводы  прошлый
имеют  участкми акже  будет и практическую  спобнтью значимость. Используя  несколь эти  таблиц результаты  уровеньможно  общеизвстным
дать  исполнея оценку  считаея систему  работку управления  персонал организацией,  осбентями определить  можн насколько  декомпзиц
эффективными  упрощени казались  региональвнедряемые  напрвлеизменения  краснояги оказали  совкупнтили они  филмонв оздействие  границх
на определяемые  поэтмув ходе  элемнтисследования  обснваияпоказатели. 
Производственные  связи показатели  рамкх всей  расчет деятельности  следующим анного  рисунок предприятия  транспой
можно  йбаклврсо считать,  одним что  произвдста находятся  контрля на удовлетворительном  ситемы уровне.  Анализ  будет их 
организационной  сочетани структуры,  управления границ  максильное распределения  также оборудования  расчитывю и зон  разботк
разделения  отдельнй ответственности  однм выявил  главный возможные  бригадм недостатки  достиженя процесса  показтель при  оперативную
делегировании  регионамполномочий  других  ответственности  одним а этом  опредлятс редприятии,  обслуживаня тмечено  само
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также  часто и дублирование  кроме функций,  динамк отсутствие  обснваия общей  необхдим для  отншеиях всех  трансибкой технологии  важнейши
обслуживания  уровни и не редко  регионв нерационального  сотавляю использования  равен имеющихся  работе
трудовых  ситемы ресурсов,  ситема которые  централья наблюдались  считаь до разработки  ресу проекта системы  количествн
управления. 
Результатом  оптимзрваь недрения  отражьсистемы  лабортияуправления  специалтов танет,  предиятм о,  связатьчто  потребнсй рактически  показтель
по всем  камлпоказателям  былак 2018 году будет отмечено  филмонвулучшение. Тем  численоть амым,  таблицэто  круг
подтвердит эффективность  вторичных внедряемых  принятю изменений  между и даст стимул  деятльноси для  внутрей
дальнейшего  выделни развития  рамкх данного  ситема направления,  функци с разработкой  дисцплны и внедрением  итоге
последующих  опредлятьметодик,  изменкоторые  работе удут  эфективной сновой  внедри ля  готвнсипродолжения  ситемыэффективной  изменя
работы  касетяорганизации. 
Если  связьже обратить  принмать внимание  опредлнсть а теоретическую  формализвн начимость  ситемыполученных  распедлним
выводов,  оперативнм то они  струкной могут  отвесия дать  различные управляющим  такое необходимые  эконмичст знания,  транспой а также  центр и 
понимание  деятльнос механизмов  изучен более  аспекты эффективной  центр управленческой  показтелй деятельности,  важнейши
следствием  посредтвм чего  предъявлним ожет  содержания стать  обеспчни снижение  сущетвно инертности  непоуляра данной  управления организации  результаов и 
возрастания  отражьеё потенциала  итогес учётом  зависмот спользования  инфрастукпередовых  такую ехнологий. 
Для проведения дальнейшей работы в этом направлении по управлению 
проектами, необходимо опираясь на полученный опыт в исследуемой теме, 
продолжать поиск возможных перспектив для углубления в суть разработки 
методов, средств и приёмов которые помогут в дальнейшем усовершенствовать 
систему управления предприятием. 
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